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El 
La política y los problemas nacionales. 
i e r n o s e p r o p o n e r e v e s t i r 
La situación en Marruecos. 
S e g ú n e l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a -
- s e g ú n ha 
de Cuba &¡ conde de la 
el alcalde de M a d r i d - s é espi rará a c p regrese 
Mortera.-Otras informaciones piiiíticas de úitima hora. 
L a «Gaceta». 
^(A.DRID. 5.—La «Gaceta» pub i i -
cíl hoy la0 siguiemitiGis disp^niciumos: 
' ccftiflediendo aaráicitar ofic-iap a l 
mmev Cani^níso dle Snimdad ¡mai-
^jpaí, que &c celebriam. en aniayo 
i^anilbranrk) ol T r i b u n a l de nipopíi-
jionleis .pana j.efó y aynielantes tAv 
ígeos de la seteción de ^oru lo^ ío . dei¡ 
instituto técn ico de ConwmJbación. 
Picho Tribiumal aprá presidido pon 
ion Francisco Muiri l lo. 
Apirabai'.dü di rc^liamento para c! 
Ipcioniaaniento i i t ó r i o r do la Comi-
¿Ón pemniancntie de e n s e ñ a n z a in -
fci^rial, con a,r,rGglí> a las disposi-
) (iones de los Estatiuitos de 1924, y 
IdcíTato de 4 die juüiio dio lí>25. 
j,a enseñ'aimm. se di vid i rá en sec-
áonefi obmnas, pr.oíeision.a,lGi=., fiaicul-
totivas, de invoftligación y ajnpiia-
ci&n de osi.Uid.ias, orierutaciones pr-o-
^tícmailieis. 
lAmtmicianjdo comen-nso p a r a pro-
veer eil cargo de roc-a.ud.a'düir de Ha-
cionda en la zona dio Coim (Má-
laga). 
AnuTíciando oposiciones en í re au-
¡ xilfaneiS para la nátedira de Lógicíi 
Fijiuliumicnltal de la Utiiiviorsldad de 
Santiago. 
•Tíurü)!óii piiiylica r'l mismo dia.rií, 
oficial una d isposic ión (¡iv'iaran'tlo 
conipeiteinicia die los gobeinOia^oaieá 
oivili?!* el coii.wiinicnito d "1 la, rchx-
cióft de reclaimiacioíros que ?o for-
niifiam coart.na hi pentenonei-a nsig-
' nakla a los'montes en las caíiasrfirot'. 
^ ^ r e í ' graibiemniadoir diosestimaiae la 
rt^amación se e n i e n d e i á n i a n f e n M -
la passs ión en favor del Ayun-
laníiemito, quodando a los inteneisa-
dos el irecn.rso legaíl corwsjMMi-
diente. 
Si de faillasie a favor de los p a r t i -
oularos, podrá , apelarse ante el M i -
nisterio de Foimienío. 01 cuai] falla-
rá óyendo al Consejo dio Estado. 
Cpíirosipande t a m b i é n a los gober-
apdomas conocor en las cl'ennincias 
que ft? fonmiirlcn por abusos y de-
aiás inifraeciones on montes púb l i -
cos, cualquiera qu,e sea su peirite-
nencia. 
M deslinide de los montes púb l i -
pqt.'I falkud') por los gobernaido-
Wsi los ouialLos,, on todos los caisos, 
"í'hii al Comsojo de Foinuento. 
Nueva acuñación de moneda. 
En 1 de abri l c o m e n z a r á la a c u ñ a -
(ión de nuevas monedas de una pe-
Beta. 
En el anverso se rán iguales a las 
^•íiuiles y en el reverso sólo se les 
f«rtibiará la fecha de acuñación . 
Esta se h a r á utilizando las mone-
as de una y dos pesetas deteriora-
os, cuya recogida ha sido ordenada. 
En la Embajada de Italia. 
. En la Embajada de I t a l i a ha esta-
0̂ comiendo hoy el ministro de Es-
ta<lo, a compañado del director gene-
W de .Bellas Artes. 
D"mnt& la oemida hablaron de la 
^nveniencia de que E s p a ñ a acuda a 
las señas son mortales 
la Expoisilción de Artes decorativas 
de Monza ( I t a l i a ) , concurrencia que 
ya h a b í a sido acordada por el Go-
bierno. 
En la Legación de Chile. 
En la Legac ión de Chile se ha ce-
lebrado una comida de despedida en 
honor de Edward Mathel , asistiendo 
el minis t ro de Estado. 
Las obras del Hospital. 
E l ministro de la Gobe rnac ión , 
acomipañado del director general de 
Sanidad, doctor M u r i l l o , estuvo v i -
sitando el Hospi ta l provincial , exa-
minando las obras realizadas y que 
se i n a u g u r a r á n en breve. 
F u é recibido por el gobernador ci-
v i l , presidente de la D i p u t a e i ó n y 
director de aquel establecimiento be-
néfico. 
E l ministro reconoció detenidamen-
te las obras, pasando luego al Hos-
p i t a l de San Carlos, cuyas dependen-
cias t a m b i é n recor r ió y examinó de-
tenidamente. 
L a tarde del presidente. 
E l presidente pasó toda ¡á tarde 
en su despacho del ministerio de la 
Guerra despachando con el jefe de 
su sec re t a r í a particular, teniente co-
ronel Almagro. 
T a m b i é n rec ib ió las visitas del du-
que de Abrantes y deT gobernador 
c iv i l de Huelva. 
Aclarando consultas. 
E l minis t ro del Trabajo ha faci l i -
l tado una nota aclarando las consul-
í t a s dirigidas al ministerio rcsoeclo 
í a los l-vámitcs necesarios para llegar 
} a la cous t l tuc ión de los Comi tés pa-
r i tar ios . 
En memoria del señor Maura. 
E l alcalde de Madr id ha comuni-
c a ó o a los periodistas que cuando 
regrese de Aiuérii-a el conde de la 
Hor tera se p rocede rá al acto de des-
cubrir la láp ida que dicha Corpora-
ción ha colocado en la casa donde 
vivió el insigne oslodisia. 
E l conde de Vallellano ha hecho 
saber que el Gobierno tiene dispues-
to conceder a dicho acto la mayor 
solemnidad y relieve. 
Obsequio a don Alfonso. 
El ministro del Brasil ba-hecho en-
trega a] Bey de dos á lbums que le 
ofrece el general Boca de las regio-
nes desconocidas de aquel pa ís . 
Contienen m á s de ciento ochenta 
fe togra f ías muy notables. 
A la reserva. 
Dicen de Palma de Mallorca que 
ha pasado a la reserva e] cap i t án 
general de aquella reg ión , general 
Aizpuru . 
Cambó a París. 
Dicen de Barcelona que esta tar-
de ha salido para P a r í s el ex minis-
t ro s e ñ o r C a m b ó . 
No hay novedatt. 
MADíRíiD. T j . - E I amninicaclo nb-
ciuul de Mia.iruecns faeilit.-.Hlo a ! i 
Pivn'su dioe qule mo bay novedad 
en laa zniii-ais <|io • .miessíro P.rote-.'bi-
rado. 
Un homenaje. 
LAR.VCHK, 5.—La oficia'bUki de 
lAriill'eiría y lo^ avi.adoneiS de p s es-
•cuiaidrrrll'Ois -de La.rachie o r g a n i z a n un 
bamquieitie en honor del cónsu l b ; 
Aiilcaziarqiwviii, don Isidro de las Ca-
gigials. 
Datos para iuna oonferencia. 
'Mlvl..M.il*-\. 5.—IB1 embajador le 
iFspa.ñia en Londie»- ha pedido aqni 
d'atos paira^aiina cclMlfioriOiücia que so-
b r é la sitiiiaifión d^ c-feta z.wiu 
ipropojie. dar pii aquella capital . 
•Se le IVim-J íMni ; ¡di> (v-m íii:,oivk:"Iii-
(ki- fi •! i 'V i '-̂ '¿íUn 
iS-n míimcria de íu« héroe. 
M I d , l L [ ; A , ó . - ^ i offc-bUidad ció 
Ingienieroi-, on iriemioiri.a a fe-u coun— 
ipañeiro ca tciniieni'tie l íernám, qu,e p?-
nooió 'on los primeros (Mnibates "do 
l a ocuipacu/in de AHhiUicgnias, entre-
g a n á n ai d'idho Cuonpo un l íeíraío 
de aquiél heroico oíiciial y una piuca 
de p la ta con e.xiji'iicisiva dedicaioria. 
Autos de bancíidF.je ¡en la izciia 
francesa. 
I J A R A C H i E , ñ.—'Noiioias do la zo-
mi fiianicjetsia (Meen que en d is i in i >s 
¡«étiOB del fneinitie a.\iamzia>do Se seña -
lan;, aiotos de Itandidaje, coniietidos 
j ay p iiriidas de buiídos. 
Dunmle fes noclbes p a s í n l a s , las 
gjuandia»- indígienas de Yeunáa el 
l i a d , aü iSurvisitc de Tern.al, em l a 
zona de Payan, i'eobaz'aron un aita-
qiue de los rebellflios, que iintenía-
ban pr-nc-il rar en el poblaido y sa-
qnearlo'. 
ilCn lia anitógana Mandha de Taz-
za, jos pa i i tk lar ios Tnalincebas Ijem-
dieaión unu eniihoiscada al onomigo 
al Snir dio Taini ' ' rn,¡rbt, sor p.r en di en 
do .a una p&Tiikto de bandolei-oe, 
que de jó dos m n e r l o « . un prisione-
150 y dos canábinais . 
Fn el k ; i rMorio de Taidua, la guar-
d ia ir.digona del poblado de Annf i , 
aorprendií ') a nn grupo de disiden-
tes do Alt Moliamod. líil grupo hu-
yó , abandonando un c a d á v e r y u n 
fuisr;!. Olina piairitida de disidenitra 
fué sonpren'dkla y doru-oitaíla en los 
ai! reíd odores dte l a A'lioazaba de Ksi-
ka. Djegó tianibién aobr'e el t e í r e n o 
muie-ntos y a/mnaunieinto. 
L ms oscuadrilliafc framcesas reali-
zan roconociandontois y boanbardeos 
en los ad maros insuiniisois de dis t ln-
toft f.romtcs, que acogen a los huí^ 
dos y fonaian, después , par t idas de 
bínni.do'le.ros paira robar en los po-
htodos son iiot i-dos. 
La consolidación de la Deuda. 
q u e s e 
\ no hay que darle vueltas. 
Hpî pH ¡tnria dad t a m b i é n es hereditaria 
¡ Vaya una manera de t^a-
a tus padres!... 
M A D R I D , 5.—iSogún lo proanelblo 
por el m in i s t ro de Haicienda,, hoy 
se I m f{i£Éiitado en di cilio Ministrs-
rio. uaija laimipllila jiotíti rlollaciomaida 
con, las ope racáones de consodidación 
de l a Dlonda., que dice a s í : 
^ M a .c^nici'Mldb (liai cjponaicHóJi- de 
co-nisol¡dae.'ióin do ObJaigiacionee del 
VTfelsoiio,: iiiiiic^aidla el 26( die enero 
últirnto. 
¡Los dáitos oficíalos (no son a ú n 
oonnjpletos; pero aouisatn. desde lue-
go di rosuiltállo má>? lisonjero. 
Se han cooiisolidaido los 1.095 m i -
llonies <le pesertais qule vencíain el 4 
del acitiDal (iijaies los releanbftlsos i?o-
ILicitadcs solaimenrtie animan 18.000 
piosetas) y han acudido vo lun ta r la -
niiaiutiC a l a coinisellid'adióini raáe le 
3.700 imllonieis de los 4.000 que Ven-
cen en 1938-S9-30 y 31. 
£üa operaCTón, ya temnnal ia , ofre-
c í ai dos •óircimstaniciias de piecullar 
giraiviodad qnie lia haicían májs dloli-
cada que otnas llevadas a cabo en 
Bspatfia. 
E^a lia pirMimiera m elevad ílsini o 
anomltanite y La segunda el alto i n -
terós aisignaido a los vall.oir-es que 
eran llaanadcis a l a coniversión. 
V'lilllavlerdie consol idó 991 ndllones 
de plesetoB1; R o d r i g á ñ e z , Í02:' Antós 
Saflivador, 174; Sánchez Bus í i l lo , 98; 
Alba , 653, y Oierva, 892 miUones. 
lAlheira heimcis conooOldiai id m á s de 
4.800 mÉetó̂ a do posatlas. L a dife-
rencia es biem eaniddierabile. 
¡Las Obligaoionos- d&l Tesoro c*ic-
culaintes devengam un initeré® del 
5,33, 5,25 y 5,20 por 100, s e g ú n seian 
sus d i id 'u tos vouclinitiir 'os. Este exo'i"-
itamite rendiiniiemío haic'a sunvaBnon-
í difícil la conso l idac ión si en é s t a 
a b r í a do seguirse eO sistema cem-
Buatudinai io do ofirecei' un initerés 
aligü' suipierior. 
E l Gobieimo no l i a de rocr i in inar 
a nadie por la pdMtica finainoicivi, 
ni por las cCrcniniiiliancias ivevitables 
qaie iinulujeron a sus anfiecosores a 
pnefíterlr las d¡5isiviéíntia¿lals de La Deu-
da í l o ' an t e , a ñ a d i e n d o a Ki, muy 
^ranide de su contó viC'Kiimicnbj la 
-•.xccipeiuinial do un i n t e r é s s'in pre-
jied'eadeis en lia Deuda cciiisoüdaida; 
pero al ejnpilíoar y jnsMñcai las con-
d.icioaiios eh que a n u n c i ó la ü l i b i n 
coii,vl:irisión, tieme que p o n e r de re-
Oicw et-te baoho, qno coik:1'i t n í a u a , 
eviden/te ©ípoClo líacioiiial, Jues hw 
m i ó n o s convertidos en 1900 produ-
cen el 5 por 100; los del] 1902, eil 3 
y 3 1/2 por 100; isas die-I 1905, él 3 
po r 100; los del 1908, el 3 por 100; 
ios del .1917, eil' 3,75, i , 4,50 y 4,75, 
y liss dteOi 1919, el 3,75, % 4,16 y 4,73 
por 100. 
Fn caanbiOj, las Obligaicione.'/ qn:o 
alhona se ham consolidado r e n d í a n 
nax 5,33, 5 3 y 5,20 por 100, setgún 
yia quieda ¡nidáciado-. 
Esta oaractor.i'st'icia se p r o y e c t a r í a 
en pairfte sobre lar? que h a b r í a i e 
•tenar la nueva Dionda. consoílidada. 
S in emibiargo, o;l Gohienno se com-
place en, raamifestiar que aj conso-
l ida r , on vez de a.umentar, ba po-
d ido nediiicir aOigo efl i n t e r é s de los 
valonos conyert'idos. 
Po r lo gonei'al, los consol id ado-
nes antier iones ofrecían a los conso-
f ' ,1i.i s Mna, n.iojjom dio .iin(tiG(re sos 
m á s o meanos r3enisible y en esta su 
cede todo lo contrario.); 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que asi tea 
para la buena marcha de nuei-
tro* tervíciot . 
D I A L O G O S 
E L M A Y O R S E C R E T O . . . 
E n la poluqueria. E s día «fémi-, 
•na»; é& decir, día que el in i i ' - n u.l 
peluquero ha 'creído conveniente y 
proiducítivo diedlcar exclusivamente, 
a dcjilr las oabocitas de las mujeres 
be)cbas una pena, pero a la moda. 
E l local e s t á lleno de chicas. Tres 
tobilleras de las que se preocupan 
m á s de Tomás Meigbam que de la 
.costura ocupan los sillones de labor, 
y par sus tersos cogotes juguetea 
m á s que labora el experto peine que 
dispone el cabeillo1 a l a acción des-
tructora de l a tijera. Los oficiales 
peluquieros, m á s exquisitos que ¡as 
soecionos de las siete, i i de froga n 
ion flnecuencia: 
—¿Molesto? 
—¿Está, fría la tijera? 
—¿Le hace cosquillas el peino? 
L a s parroiquianias e s t á n como en 
nuisa. Nos apresuramos a consignar 
el detalle, porque represémta una 
ánconcobMe revoliuci.ón dé lugar y 
personajes. Quede anotado que un 
grupo de mujeres guarda, silencio 
prolongiado preciisamente en un sa 
lón de poluquoría. 
—•La siguiente—'dice un oficial, 
djespués de pasar y repasar con 
fruición, como si él en persona fue-
r a el utenisidio, un cepillito de pelo 
suave por el pescuezo de la tobille-
r a . — Está usted servida. 
—¿A quién le toca ahora?—insiste. 
—Anda, tú, Paquita, que estás a 
lo V-ictorio Macho'. 
—•Efl lo mismoi. Anda tú, tonta. 
¡iSi yo no tengo prisa!... 
—Bueno, jóvenes , ¿van ustedes o 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
t 
E L SEÑOR 
(De l c o m e r c i o de esta p laza ) 
F A L L E C I Ó E L D I A 1 D E L A C T U A L 
a los 88 años de edad 
liitóientia pgcltñdo ios Sanios Sacpmiíos y la Beadioitin WHIIca 
S u desconso lada e s p o s a doña F e l i c i a G a r c í a Pé-
r e z ; h i jos F e l i c i a , C a s i m i r o y P a s c u a l ; h e r m a n a do-
ñ a M a r í a Pérez ; h e r m a n o s pol í t icos don F a c u n d o 
R o d r í g u e z , don F l o r e n e i b G u t i é r r e z , don C a s i m i r o , 
don P e d r o y doña Pepi ' .a G a r c í a Vé lez ; tíos, sobr i -
nos y demás par ien tes , 
Suplican a sus owigos j ; á la* personas piadosas tengan la cari-
dad de encompndarle a Dios Nwstrn Señor en sus oraciones y asistir 
a los [•(neralcs que. por el eterno descanso de su <dmti, se celebrarán 
en la iglesia parroquial de esta villa el martes, 8 del corriente, a las 
diez de la mañana, por cuyo fá or les quedarán ogradecidos. 
a^ezón de la Sal, 6 de febrero de sg2¡7. 
E l excelentísima e Vustrisimo señor obispo dM esta diócesis se ba 
dig iado conceder indidn'recios vn h< fnrmn (u ostumbradú. 
.voy yo?. ¡Nos han fastidiado aquí 
d o á a s tfmidasJ 
—Mira, no está mal; que vaya 
esta s e ñ o r a , ' q u e tiene también que 
afeitarse. 
—¡Otra! ¿Ghistes a costa m í a 
también? ¡Pues a veir s i es que "le 
doy a una una carrillada que le 
itrasilado de donn ¡cilio tres muelas! 
¡Estaría bonito, que un par de mo-
cosas!... 
—Bueno, ¿pero viene l a siguiente 
o no viene? 
—¡Va, hombre, va! Y l a que va 
yo, porque aquí, a estas damas 
de las Cameliiais, les da rubor o 
así-. . . 
-Se levanta l a parroquiana, que, 
en efecto, luce u n a sombrita sas-
pechosá a todo to largo del labio 
emperior, y se acomoda eii el si l lón 
de trabajo. Su paso de uno a otro 
extremo del local es seguido de una 
(curiosidad socainrona por parte de 
las d e m á s piarroquianais. Algunas 
tosen para no soltar el trapo. 
—Usted dlr-á lo que va a ser. 
— L o que va a ser me parece que 
lo vaai a tener que decir los médi-
cos de la botica de socorro... 
—¡Señoíra! 
—Sí, porque como alguna se r ía 
de mí, me levanto y l a dejo k. o. 
—¡Ca! 
—¡Obj . • 
Pitorreo general. L a parroquia 
r íe ostrepitosamente, intercalando 
oxclamaciornes reveladoras del «po-
co cuidado» en que la dejó l a ame-
naza. 
—'¡Que viene Uzcudun!... 
—¡Que nos deje hacer testamento! 
Los propios oficiales peluqueros lie-
mon que hacer en un instante m á s 
gestos que Morano en diez y nueve 
temporadas para disimular las ga-
nas de revoloarse de risa. 
So miasoa el melodraima. L a * pa-
rroquiania agresiva opta por inte-
rrogar al maestro: 
— Y a ve psté. Y si luego las pega 
una puede ser que me llamen Tío-
rodas. ¿Qué le parece a usté que 
haga? 
—Tomar l a co&a a broma, por 
que no se traita m á s que de eso, y 
acto seguido, comunicarme qué ser-
vicio desea usted, porque hay pri-
sas-•• 
—Bueno, pues hecho'. Quiero que 
me deje dlsité la cabeza a lo chispe-
iro... 
—A lo mcmoilo, querrá usted de 
car. 
—Digo a lo chispero porque un 
c u ñ a a mío que se l lama Manuel, 
lleva un esitilo de icorte. de pelo que 
páíBCe que ba metado la cabeza en 
un cubo de chapapote y que des-
Del Gobierno civil. 
Le ha sido conce-
dida la cruz de Al-
fonso X I I al coman-
dante Portilla. 
Los pasaportes para Francia. 
E l cónsul de la vecina l íepóbüeal 
en Santander ha participado al go-
bernador civil lo siguiente: 
«Por mi carta fecha 2 del corrien-
te tuve el honor de informar a V. E . 
que el Gobierao francés había deci-
dido restablecer el visado consular 
de los pasaportes para la entrada en 
Francia, a contar del lunes próximo, 
7 de febrero. 
Habiendo parecido esta fecha de-
masiado próxima y, por otra parte, 
mi Gobierno, deseando estudiar de-
tenidamente una aplicación 1" m á s 
liberal posible del nuevo régimen, 
tengo el gusto de participar a V. E . 
que la entrada en vigor de ésta ha 
sido suspendida hasta nuevo aviso. 
Me es grato, etc.» 
Licencia prorrogada. 
Le .ha sido prorrogada la licencia 
que le fué concedida por encontrar-
se enfermo al director del SanatorÍ3 
Marítimo de Pedrosa, don Buena-
ventura Muñoz y García- Lomas. 
L a cruz de Alfonso X I I . 
Por decreto firmado anteayer por 
Su Majestad el Rey, le ha sido con-
cedida la cruz de Alfonso X I I , a l de-
legado gul>ernativo, comandante do 
Infantería don Vicente Portilla E z -
peileta. 
L a regia merced ha sido otorgada 
accediendo a la petición hecha por 
treinta y ocho Ayuntamientos de loa 
partidos de T^relavega, San Vicen-
te de la Barquera y Vil lacarriedó, 
fundándose dicho ruego en que el se-
ñor Portilla ha contribuido eficaz-
mente a la apertura de m á s de cien 
eslcuelas, encontrándose en proyecto 
y construcción otras cuarenta. 
E l gobernador, al comunicar esta 
noticia a los periodistas, ena l tec ió 
la labor como delegado gubernativo 
del señor Portilla Ezpeleta. 
pués no se ha limpiado, y a lo me-
jor era ese el Manolo que Iba u s t é 
a copiar en mi cabeza. 
—Pierda usted cuidado, que e l 
manólo a que yo me refiero no es 
cufiado de usted. 
—Aunque no es por falta de edad 
de l a señora—dice u n a de las pa-
rroquianas. 
L a aludida, poco fuerte etn histo-
ria, ajpenas si recoge l a ironía. Sé 
l imita a volver l a cabeza un instan-
te |y a tomar a su diá logo con e l 
ofiicaial. 
—Buieno, pues a lo manólo . 
—¿Nada má? 
—Hombre... por lo pronto... 
Y 'luego, bajando l a voz: 
— Y a ver si con disimulo, sin qué 
esas se percaten de l a cosa, me qui-
ta usted esta pelusilla del labio. 
Digo, ai es que no hace juego cort 
el manólo eise en que liemos que* 
dao... 
¡Bienavenituradia sea l a moda; ctó 
Oías pcluqueríias «fémina», porque 
ellla nos ofrece un motivo cómico 
m á s en esta vida, llena de intolera-
bles fingimientos y convencionalis-
mos! 
Y ustedes disdmuilieií e l modo "díi 
señalar. 
Roque F O R . 
UNA I N D I S C R E C I O N 
L A C R I A D A — H a c e más de medra 
hora que debía haber venido el se-
ñor... ¿Quiere que "ame a casa de 
esa señora viuda que suele venir los 
jueves?... 
El Monte de Piedad y la Caja Colaboradora. 




Pviiflicaiiios a co j i ímuac ión la rs-
fea ente al Maule de Piedad de A i -
fóity&i X l l l y Caja de Aliomros jé 
S.aoit and.'Br, Caja Col a lo j adora, sec-
fnm •de Fk'tiiiras rntreg-uíhi ayer a la 
Pi.enSa: 
ijítída el ac ta de la sesión y des-
paéa de dar c-uenta e l secretario de 
ios datos de afiliac-ión, se o t u p ó ei 
Consejo del asunto de pi-c-fcrriuia. 
nue era el del «Barr io del Rey 
Y a hn de qnc llegue a eoneci-
miea-to del iDueblo de S a n u i nd;''' la 
t i ' a ia i tae ióa , ha querido hacer histo-
ria sucinta desde que fué requerida 
ia Caja por el constructor don Do-
mingo A n d r é s Alonso. 
A fines de 1925 solici tó el señor 
Alonso un p r é s t a m o cuando no tenía 
aún calificado por el nrinisl ívio h ! 
Trabajo el barrio enano barato, por 
fo taal enmisionó el Consejo al señor 
üglpsbvs para que livé&é a Madr id y 
tSé e i i terd^é de las condiciones en que 
e«<1aha el expediente y averiguase 
c a á l r s hab ían de l lená is ; ' para que 
Jas eonstruwiones gozaran de los 
privilegios de la ley de Casas bara-
tas. Y canindo .se conot-ieron es tud ió 
r ' .Consf jd con delTiii i t i icntn c] asun-
'o j -K ira detemiinar hast a dónde po-
d í a llegar en sus coricesione« a fin de 
qire. el s eño r Alonso continuase la 
«•onstriu ción. 
Convencido de que el auxil io me-
tá l i co en forma de prestamo sobre 
Jo construido, aian llevado al ináxi-
jno consentido por la ley, np bnsta-
ba a cubri r las atenciones pendien-
tes con los acreedores por sutninis-
l.ro de primeras materias, y para po-
der continuar la-s obras se hubiera 
desentendido del asunto a tío estar 
interesada la clase obrera ; y como 
lañ cantidades suministradas por ella 
\n patet-ían seriamente com.niojneii 
das, aunque e l nego:;o inesenl i -
ba erunarauado y lleno de obs tácu los , 
«e decidió la Caja a in t r rven i r como 
tonstJiietova, í i e m p i e que el minis-
te r io del Trabajo a íned iese a una se-
r ie de peticiones que. hubieron de 
. íormiularse, varias de la? cuales no 
i ó lo no figuraban en e! Hegla-mento 
•de Casas baratas, sino que expresa-
mente se oponían a él. 
Pevo antes de acordar en firme que 
é! Kstablecimiento actuase como 
constructor fueron a Madr id los se-
üpveH goi)ernador c i \ ' i ! y el director, 
q-H-ieao»• m•ovaahtai / s eñor miáis irp 
las loudk'ione.s en que se hallaba el 
V ^ n r r i o . del fiey -, los tnteresca t^üe 
a* M estaban alectos y la convenien-
cia de que se mollificase el a r t ículo 
*exto del l leglamenlo de Casaa ba-
ratas, sin lo cual no s o z a r í a el Ba-
r r io de los privilegios de la ley, y, 
no gozando de ellos, tampoco pod'a 
in terveni r la Caja. 
- Ivsta y otras concesiones fueron, 
desde luego, ofrecidas peo- fe] s eñor 
minis t ro , quien d e m o s t r ó grandes de-
.i¿eos de favorecer a la clase obrera, 
a s í cumo t a n d ñ é n ' los funcional i is 
s eño res subdirector Gómez Cano y el 
jefe dp .Sección, señor Crespo. 
\ y a con esas ofertas se reunió el 
.Consejo de la Caja y tomó ei acucr-
ido de actuar de constiuctora siem-
pre- que se aceptasen por loa acree-
dores, por el constructor y por los 
pbre.ros las condiciones injpuestaa por 
U Caja, condiciones que publ icó con 
todo detalle la Prensa al resoñar la 
Sesión. 
Cuando se creía en vías de feliz 
ténmirto el asunto, a alguno de los 
acreedores no le convino aceptar la 
pmpuesta de la Caja, y entonces de-
sis t ió .,;sta de continuar las gestiones 
por el tciTcno en que venían reali-
7:hf]<!--r : pero el noble deseo de que 
el B á r r i ó se terminase y quedara a 
salvo la importante cantidad antici-
pada por los obreros al concesiona-
ria, propuso a ,los que la h a b í a n apor-
tado que se constituyeran en Coope-
ra t iva , y n o m b r ó en comisión a los 
«¿Sores don Ycnancio R. J iménez^ 
en calidad de presidente de la Per-
¡ m a n e n t e ; a don Jaime Ribalayirua, 
a don T o m á s Agüero y a don Isido-
ro del Campo, para que se entendie-
ran con e l los ,dando amplias faculta-
des para concertar lo que estimaran 
CPfM eniente. 
La r ep re sen t ac ión obrera se avis-
t ó con lo'S señores antes inuicados, 
y de i a* conversaciones soslenidas 
«.Mi-dó acordado ppr aipiclla c! ci tar 
•a junta general. En esa junta se 
aitodi'i por unanimidad la l 'onnació;! 
de una Cooperativa, constituida por 
Jos ciento cuarenta y cuatro obreros 
que h a b í a n anticipado al constructor 
dinero para el B a r r i o ; y que esta 
Cooperativa tuviera como principal 
mis ión la t e rminac ión del Barr io , 
habiendo nombrado en ella presiden-
te a don Lucio Gómez , el cual, en 
unión de dn Frantinco Pacheco, han 
laborado con acierto, siempre de 
acucíelo con la Comisión de la Caja 
Colaboradora, hasta, conseguir un 
concierto con los acreedores sobre 
base de que la entidad dicha facil i-
tase el m á x i m o que marca 'a ley so-
bre el valor del terreno y edificios, 
y para aumentar la cantidad, que se 
solicitara del ministerio del Trabajo 
una concesión especial: la de que 
sc-bre la prima de la cons t rucc ión 
ían ib ién se hiciera un p r é s t a m o , por-
que sólo as í se r e u n i r í a lo sirticicntc 
para « 1 pago del setenta por ciento 
de Idfl c r éd i to s contra el Barr io y 
quedaria margen para continuar las 
obras. 
El cariño, competencia y respeta-
bi l idad de la Comisión de la Caja, 
que se puso incoiidicionalmente—en 
cuanto de ella dependiera para solu-
cionar e| ya enojoso asunto—al lado 
de la delegación obrera, dió el feliz 
resultado que era de esperar. Sólo 
faltaba que se concediese la facultaJ 
pn .-a hacer el p r é s t a m o sobre la or í 
ma ya referida. E l señor gobernador, 
a c o m p a ñ a d o del señor Iglesias, lo 
ges t ionó en iVladiid, obteniendo com-
plleto é x i t o : por su parte, e! s eño r 
Iglesias llevaba el borrador de la se-
rie de instancias quo h a b í a n de cur-
sarse al ministro. 
Y cuando va se tuvo todo prepara-
do, se env ió ai Vepetido ministerio 
del Trabajo, en donde tanto i n t e r é s 
pusieron al servicio de los deseos da 
la Caia, que EN T R E B D I A S se ha 
llevado a cabo la t r ami t ac ión . 
El Consejo abordó hacer constar 
en acta y comunicá r se lo a los inte-
resados un voto de gracias a don Fe-
lipc Gómez Cano y a don Salvador 
Ciespo por "el afect o y diligencia, con 
que procedieron y allanaron obs tácu-
los que parec ían insupevaliles. Y tam-
bién sn o to rgó esa dis t inción a la 
f o m b i ó n (pie tan felizmente ha la-
borado. 
El estado actual del asunto es el 
s iguiente: 
La Cooperativa es ces'onMria áel 
Barr io por documento públ ico firma-
do por representantes de és ta y de 
don Domina:o A n d r é s Alonso. 
Tiene que concevtnrse definiliva-
mente con los acreedores de suminis-
tro de primeras materias, poniendo 
a su disposición el 70 por lOQ del im-
porte. 
Acordar la cantidad que ha do pe-
di r a la Ca ía para las atenciones de 
los acreedovps y para poder conti-
nuar las obras. 
Y una' Vez concertado el pvé - i amo 
y levantadas las cargas de nue son 
g a r a n t í a el terreno y edificios, lle-
varlo a efecto por escritura públ ica. 
La Caja, por su parte, tiene toma-
dos todos los a: uerdos pertinentes 
nara nq demorar un sé«lo inomento 
la con t inuac ión de las obras, que que-
dan a cargo exclusivo de !a Coope-
rat iva Obrera Bnvrio del Rey. 
* * * 
No puede ser m á s terminante t ! 
escrito que antecede. L a Caja Cola-
boradora no quiere demorar un sólo 
momento la con t inuac ión de ]as obráis 
del «Barr io Olo^ero dej Bey . 
iSólo falta ahora la buena volun-
tad de todos para que esta interesan-
te cues t ión no tenga nuevos tropie-
zos, vista la plausible labor de cuan-
tos han intervenido en este dilatado 
l i t ig io para llevarle a una práctica 
finalidad. 
E l señor Alonso c o n t i n u a r á el «Ba-
rr io Obrero del Rey» y sin pasar mu-
cho tiempo d a r á seguramente cima 
a esta obra que, por diferemes cir-
cunstancias, tantos contralie-mpos ha 
sufrido. 
Por ello, nucslra enhorabuena cor-
dial a todos. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S v S I F I L I T I C A S , por ai eape-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Kúñez, 7.2.0-Teiéfono 3734. 
• t r o S P o r o e l » 
Gran compañía de comedias Basso-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y , 6 D E P r B R E B O D E 1927 
larde, a tas tres y media: Gran éxito dp%CIIARLESTON. 
Tarde, a las seis y cuarto.—iG* y última de abono.—Noche, a las diez y 
cuarto. Gran éxito de la hermosa comedia en fres ocios y un epilogo, L O 
Q U E E L L A S Q U I E R E N . 
Mañana, lunes, despedida de la Compañía.-Funciones populares. L O S 
EXTREMEÑOS S E T O C A N . 
E l jueves, día ¡o . debut.-Estreno de E L C A S E R I O . 
Mormación del Municipio. 
T E A T R O P E R E D A • 
«Lo que e!las quieren», coróe-
dia de Federiea Olivcr. 
Puna ILega/r a una c o n c l u í i m tap 
«•sabida y iiiaanoseadii cemo La d • (JUS 
íoa hoiitbmos ilnacemcis i siempre lo 
iqiuie quieren las nmjeras, Feder.icj 
Oli\ieir, feliz autor de «Los cótuicos 
de La leguai), ba escrito una come-
d i a .en tiras á e t a s y u n epí logo que 
ea toda u n a n w e l a en acción y co-
m o ta;! tío ílo l igera qire debe sea* to-
dia pieza de teatro pao^a que intere-
se y no cause a los espectadores. 
t é s ciernas de «Lo que ellas quie-
r e n » , equivalen a. veidadoi o^ capí-
tu'JoiS <te novela y ello es capsa dé] 
que en efllois c-ucuúiri! en u n espacio 
inadecuado itóis p^smmjes día eeíie-
no tle ta fábu la con perjuicio ds 'os 
orjita^onisitas, cuya acción ge di-
luye de ta l modo que, en algunos 
casos, goanO" ocunre con el acta t>'r-
cem, aipemais sJ pasa de u n . p a r de 
escenu's, oirlginando nlia en rmc 
péird'ida de in t e ré s a l cáiéi1 pcnifc-e 
ep bi:fo ida 'la fifiarata d i s t r a í d o el cs-
pectadoir pnr otros epis-'-dins que 
siendo do nkuios. c u a n t í a , m-.-iparan 
su niúx.inKi a t e n c i ó n . 
L o nnis definido, en esta novela de 
p a c i ó n es <••] cínráelCT de ?ifagr.'.alcna. 
l a gitaaua, cuya aboa 1 ,rc;,ia, fría 
y cakulndoira, se pone a! d '-ca-
üdieitifov caiueaindo ail éspieeí^donr u n 
[poco de asco n i éílg#XOis ni. ionios. 
E l a'nia. I d ó n e a de ia a s i r i a n a , 
s in coniipilticaeiones n i reconditecí-.s, 
y .eil c a r i ñ o bo>n.'rad:i de Jqsó Ma ía 
son ci mío uap iifcf-'n lo renuniso en 
esta obna a|pia»i<5'ná4a y dura. 
NiavairiMi, q.ue la cíco í̂ó •\ni>.t .-n 
iljenefiS'!::', piaidjtéra exiiCi'enr. <•! por 
qn? de su p,r -;il!:.L-i(!Ó¡i ya qiie el pii-
ihtl.iei¿ uio pudo conipavnd.:; l;i. J5n 
c f r i l i ) , el s inipáücf) y ¡M'l'ih'n p r i -
mw-r áfátem, apenas si ib-ne f 
(/toa Mitervcnción qn--» unos eswmQS 
donde no puede poner a ].rr.. 'la ~\\ 
tpnip!.' ni! SÚ ldÍ£MQ dn CMiiie i i : : ni \ 
Sin. ieünl.'airgo, ccuio N a v a r n l » críen-
l a en Santnaitkir con .crandos y me-
recidas s impai t ías , S¡e le a p l a u d i ó 
lairg'a y sivuw.a.iiK'ni;"', api goíüX} a «n 
bella esposa, a Cairanen Sáncboz , a 
•Muro y Q Pra ' >. 
SALON R E I N A VSCTORíA 
Debut de la Durán. 
.Q-jin dois excGüiente» enti'.i.d;as, 
nuncicis. de 3a,s que c?pc:ian hoy y 
d e m á s dins que dure la a d n a n ó n de 
Adeli.ua D u r á n cu el Rcbni Yicbsria, 
d e b u t ó a y i r la n ion í s ima b i i ' Mina 
j n o n t a ü e s a que ba realizado una 
vik l ia t ru i j i f o l jH.-r los principa.Ies 
esieraiiarios da F.i anc/a. 
L a Duirán ba f i n a d o nruebo cl|*-
de el verano ú l t imo , en %qm a.a ¡¡ó 
sobre l a w c f n a del Casino del Sai-
•düioJro. Los movimieintos son igual-
mente gi-nev -sos y honestes, pero 1̂: 
•il •>c ' i i v ( i i ' , a de brazos y la gra ta 
de su ge.';ito se ban elegant.i/. ido, 
dando K lia inite-resante % i # o d • bi 
da:ii/ai:'!ii;i. nnryr.r" a.rm mía , vis-aci-
dad y dotiosura. 
A ñ ú d a s e a és to que Adci ina posee 
irnos veistido-s m u y lindos, que van 
muy bien cen su b©Bfiiá rubia, y non. 
atraicción ¡pieirsoflial c-ucanladoia y | e 
t e n d r á en se.miida, Jo Ibivo d | sé-
í-irek» de sus t r iunfos y enin.Lislas . 
L a preiscutoción, el fnnrian^nil lo. 
ol c'aarle.stón y el baile de fliiS.1 
elega-ute y r i l m l v a ía ie tnra , cjiis'.-
guieroiu cntusiarima.r ai . ¡ l i s ; Intuido 
pid !;.a> ,diel Reina Vic tor ia qué tü 
h r i c ó con los aplausos ia - i rtpári.' 
que le inspillró la delieiora baila 
r i ña . 
E. CUEVAS, 
asociados, no vaiciló en renunciar 
ni seg-ftiido coancleíio doi viulinn-da 
Gaoá, su'ítiiíuiyéndoJe ¡jor un > cié 01-
quesi.a. 
• A ía que d i i i ge el inaest.ro V¡1-
e b e í , b a (¿titrcsipeáididd l a satisfac-
c ión de ser l a piruacTa, de su géne-
tio, aetuariia -en ía Cul tu ra l y el 
dciseq que b a b í a de escuciiar 1 n 
aquel cemtro una aud ic ión de és ta 
©liaise, le dejó bien d^oiDatriado ..-i 
púb l i co acudieudo en crecido nú -
mm o. 
Lia p e q u e ñ a masa; de ins tn imcn-
ti^ias que, pocos d í a s hace, a p a r e -
c ió en la t r i b u n a del Ateneo sr.n-
jtaiidiqiii.no, vedvió ta 'surgi i- anoelie 
páflSá smneterse al ju ic io del «lespc-
•tablé» can el ni-icnio elo-glubie •.•n!u-
ski.-ano que en la anterior ses ión . 
Un tiempo d • 63 ((Sinfonía, Incom-
. pletai), de Scbubert, fué l a variedad 
introducida, en el prc-gramn. de ayer, 
•siendoi el ireáto. mi « repr i s se" del tu-
ciylo en eil Ateneo, lo que nos pare-
ció 'inatníni!, tenien.Jn. cü cneiila l a 
,1 eci. ule ( loación de la orquesta Y 
iel .iioquísiínmi •í(!.e-:ni.}):> I t ra i t-eiuirido 
entre los fin.- conciertos, 'insuficien-
te pauóa la ;i ••..•dización de er s lyos. 
Vidvió l l r i r cd in a e n r í a n .-n- al 
aiiditr.-i-io, Cd 11 las «Dianya.s gnerro-
(ra« d'd p.ríindj ••' Igor» , y R-i.m-ky-
Koir^akow con m de «los bufones,, y 
a v z l'u "t on o í d a s con el riatu-
aal deleite, las ((dos melo-dias», de 
Grieg, pa'ia. instrunvu'-r!? de cnerda 
solos y la, •(•soreniata», de Cdazon-
P a s ó «Kl l iunior ismo l e l ámpa ; ; t», 
Kít '.opa.k»,' íi,e Mns,r-0;)gpky, y de nue-
vo admiranios el (.•('•.auto n iso» . d é 
!. i l 1, y ba (,Sr'i..n;¡ta)), de Ra'dini 1-
niiü'ff, en unión, de la. ¡ ¡ fqueña 
Ha s ' 1 i' • 
Cui . 
Un concierto. 
Dis|>uesta siempre la Asociacióti 
de Cultura. Musiic-al & ijrtorcab.r en 
•ki jn-f-iM-iúa ¿Be sus ronci..--,i 's .•'" l i -
tas alteiraeiones puedani p r p rci-a-
iMii .O ni'nnieinlo.^ de g ' an ne'.eito 
ibi!;.-.!-|:.irlM:l!\'i. y ajusite • perfecto, 
sk-ndo 'CiiniUi e 'de ellos, el «Canto 
"(ruso» "y las '«•melodías.), - de C.rieg. 
p p-.Cda nmi de odas cori-es-rav 
diendo a. i is muebos .aplausos de l a 
concur? nnoa. 
Como el din de l a .prefentación, 
'en el Ateneo, fueron ca'airosamen-
te ov.a-.M oie.dos el maestro Vilelies 
y los ju-ofi-'soüM's que eQ-iiiporieii la 
orque-ta, v iéndose ed)lirados a to-
car c.iio'i l inal nn .¡valsa, de A. Gla-
zounow. 
G. S. 
E«¡f?flcialisia en partos, eníerrnedado$ 
dtt la mujer y vías urinarias. 
| Consulta de w a 1 y áe 3 a $> 
\ Arnés de EtcularJe, w.-Taléf. 27-74 
( E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A RA I O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 3 a 1 y de 4 a S.-Calla del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
Y a este respecto dice. 
E l alcaide recibió anoche o los pe-
riodistas en su despacho oüeial in-
mediatamente de terminuda ln sesión 
de! Pleno. 
Comenzó man i f e s t ándo la s que se 
encontraba aatisfocho por la solución 
dada al asunto del terreno para la 
nueva cárcel , una de ' las interesan-
í e s cuestiones que l l evará a Madr'.d 
en el viaje que e m p r e n d e r á el mar-
tes. 
O t r a de las cuestiones es l a del 
futuro em.próstito. Con icfc rencia a 
él. dijo el alcalde a los reparte-ros: 
—En esta operac ión , las gestione?, 
de la cual han venido l l evándose sin 
i n t e r r u p c i ó n desde el mes de- mayo 
uh'aio. han entrado cu una fase i n -
teresante. La .cuantía, y el alcance de 
la operac ión que ya conoce el ])úl)li-
co h a b r á n de sufrir una modi f icac ión 
que no afecta a dicha cuan l ía e in-
versión de los fondos,' sino a la for-
ma de concertarla, toda vez que la 
imi t a r a los Ayuntamientos ^ 
cuyo rég imen administrativo., 
jantes al de grandes e jnpr^ 
merciales o i n d u s t r i á i s , los ^ 
vertido en administradores ^ 
gozando de un c r éd i to i l i m i t a | | 
Para lograr todo esto íab(,w " 
vamente la Comisión de 
Otra vez el martes. 
Pasado m a ñ a n a se reuni.-.i ue 
vo ei Pleno municipal en 
binaria del primer cuati'innít,tJ 
a ñ o en curso, para despachar 
guiente (n-den del d í a : 
Pi rsupuesto extraeraiiiario ^ 
setas 10.100 del sobrante de ^¡J . 
l ía pava la ejecución de las 
cons t rucción de puestos púbíi^Sí 
venta en la calle de Guevai-a .] 
ai\ii 
sacb.s á! Parque de bomberos 
Propuesta de transferencia 
solas 6,300 del c ap í t u lo V i l , ¿ 
le segundo, partida 266, de] anw 
pj"eisupuesto al cap í tu lo T. a),y 
segundo, partidas 13 y 14 ; 600 
tas partida 15. 3.900; a r t í e ^ 
enti:iad bancaria llamada al suminis-
t ro de fondos aspira íu adoptar una part ida 44, 1.300, y capí tu lo 
serié de a a v a n t í a s y medidas que fe- | a r t í cu lo tercero, par t ida 105, ^ 
jen a salvo en todo caso el cumpl í - setas. 
miento de las "bases contractuales j Ordenanzas de contribuciones 
que se formalicen con aqué l la . " [ peciailes a que se sujetan lasJ 
Él seflor Vega L a m e r á se promete j de las calles de Colón y Lcaltaí, 
m recia so para el viernes p róx imo , j Coadyuvar con la Administré 
L a calle de Lope de Vega. »en los recursos contenciosos pj 
El noneme (ie Obras, señor Pino,, | vidos por f l o n R a m ó n Galvá¿ 
m o s t r ó iiyrc a los representantes de J c s é Gonzá lez Cordero y don F, 
los per iód icos un plano de la cal'e 'C-isco Lanza Riva contra fum$A 
de Lope de Vega, en cuyas obras do I la Corporac ión de 15 de octuhffl 
rc-pavación se introducen vanas re- í pasado año , que los. negó la 1 
forma'3. 
L a calle referida, que t i rne en la 
a t tual idad (-atorce metre-S de anchu-
ra, h a b r á de conservarlos, pero dis-
tribuidos en la forma siguiente: 
• Calzada, siete metros y 3,5n de an-
cho en les andenes. 
ción como empleados municip¿3 
Coadyuvar con la Adiniriistratl 
en el recurso contc-neioso-adraiiaj 
t ivo interpuesto por don Juan' 
c-a, capataz del Cuerjio de b',mbed 
contra acaievdo de la Comisión 
nicipa! permanente de 8 de. edii 
M E D I C A 
^ipesialiala *n enfermedades dt Is plil 
I sfgrtta».—KaüiüíT! y Rayas I fun 
radioterñpta profunda. 
Mueííe, mím. 20.-Ieléfono núm. 20-23 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
téiMm p l a n t a r á n acacias sil- [ p róx imo pacido, que le negó im 
miso que h a b í a pedido. 
Proponer al Pleno la dosül 
del cobrador de arbi t r ios don Aii 
OMvf-Ptí. oue se ha ausentado:^| 
localidad sin permiso n i aid.omiKSl 
alguno,-, llevando en su )iod^j 
rargo de •pesetas 9.795,15 en ijm 
de las que ee han recogido 7.6 
siendo notorio el abandono del 
vicio, manifiesta falta de probidi 
ser un hecho consti tutivo da,.^ 
1 úbi¡LO, faltas reputadas •omo 
ve? por el a r t í cu lo 109 del Regla 
to de secretarios, iuterve-ntoies y. 
picados en general, en sus nvjMtoj 
2, 7 y 8. 
Elevar la propuesta del seflor.-t 
nente de Hacienda para qu^ -.c ¡n 
(•¡••.ae la Comisión de Ha.ciendiK 
- se ames de ingresos y dé gasl 
y se separe de su conocimiento pq 
formar una nueva Comisión quej 
podr í a llamar de Reglamento dftj 
c'en i n l e i i o r o de gobierno y llí 
m e n t ó todo lo que se refiere a 
son al. . 
Nombrar .concejal delegado 
que informe los expedientes de 
ciones del actual reemplazo. 
Instancia de don Carlos Rjí 
para que se le nombre auxiliar 
porero de Reemplazos. 
m m i m m m i 
De regreso del exiravjero, reanuda 
su consultp del 
¿parata digestivo y enfermedades 
de ia nuíriciáit. 
vestres. 
So p r o c e d e r á a excavar la calle 
para evitar los bombeos de la pen-
diente, srtbre la caial se e c h a r á un 
riego asfá l t ico puro. 
Esta vía, de Lope de Lope de Ve-
ga q u e d a r á , pues, convertida en un 
hermoso paseo, con una preciosa 
penspecliva desde el Paseo de Pe. 
reda. 
El Negociado de Compras. 
El oonente de Hacienda, don J o s ó 
O a ' c í a G'utiórrez,'. man i fes tó ayer a 
los re-pr'-sentantes d " la Pren-ía an 
2aí:iif:i:-ci«.-! ).'or el éx i io d-d Negó- , . 
ciado de Corñípra's en el ra-imer mes 
de su funcionamiento, pues en mu 
chas de las operaciones e í e c t u a d a s 
se han obtenido rebajas en los pre-
cios de un diez, un quincf* y hasta 
un veinte por ciento. .Si a esto s* 
agrega lo economizado en cantidad y 
calidad, puede afirmarse que la crea-
ción de este Negociado ha de •supo-
ner un ahorro muy importante en (?1 
r.-etua! ejercicio econcraico. 
Ha llegado el m o m e n t o — a ñ a d i ó — 
de oue el Ayuntamiento eom.nre en 
tan buenas condiciones como lo pue-
da hacer un particular cualqum'-a. 
Aiortunadannente, pasaron aquello? 
tiempo,-; en que nadie quer ía vender 
a la C o m o i - o - i ó n municipal y si al 
gimo lo hacía era ap l i cándo le aque-
l la m á x i m a de « P a g a r no lo paga-
rá.^, pero bien caro ya lo ilevas >. 
Hoy, f>¡ cambio, todo el comerc'o 
s? apresura a ofrecerle ofertas con 
precios y condiciones- ventajosas, 
piíés sabe que el Ayuntamiento, al 
no comprar mas que lo que puede 
panrar, paga tóelo lo que compra. 
Es nrcesfino daTlr ¡i ]a Adminis-
tra r-ión municipal o r ien tac ión comer-
¡cial e indio t i ia.! , hac i éndo la perder 
él c a r á c t e r benófu-o que'hasta aho-
ra la ha influido. En esto debemos 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS TICO 
E L E C T R O T E R , M l \ 
Castelar, núm. i . -Teléfono su» 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta enpec 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A t M l 
San Francisco, 21. — Teléfono 33'$\ 
.w^.—, —— . — — - . • • • r r . " — " " " ' . " . T T ^ i ' — z ' ~ ~ : — c " T " . . . v':: t.1." .i1 mi 11 l üii!'̂ !gE|ll.Kin̂ 1 
E N E 5 P A M A ; 2 P T A S G A J A 
E N A M £ p 1 C A Y T I L I P í N A S : 1 P T A S C Á J 
DE rEB^ERO DE >S27 i . m i é m m 
m mtimmmiesmmmmmm 
Información deportiva. 
« a t o a i^, 
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vecino pueblo de Cuelo, qiie tan fa-
jnosos jy^fiestilstas d i ó a CaiitoJmo. 
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jos q u « uciiaun a les Cajiupos una 
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tan las o], partido íunistoso ontre los equipes 
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El capitán Campbel l recorrió ayer en auto un hilómetro 
en doce segundos. 
El trofeo Arrí. 
^>I3 un interesante circui to del 
j^ytéTO, y con si.'lida y IlegaTTa 
0 O-'-'̂ fpeis de S-poTt, se c a r r o r á 
ciga'nizxido por e] Rea,! Racing 
ge han notido loe urGeords» .del 
fljio ciderior. Pasan de 120 los ius-
j-ripto-s* y euat-no• ellos l iga ran i o í 
'Jfc notalblck? corred ores regio n ales-
v gran núanero de debutajvíes, al-
C. 
de los cuides procediin d. 
Exl;r-:i!naduiia.—Piaíria F. C.-S. 
Dadajcz. 
C>Uii,púz.coa.—R. Sociedad S. S.-Jo-
ícusia F. C. 
Vizcaya. —-Mliílétic Club-Arenas 
caub | l . 
¡A'riiigón.—Real iZairaigoza 'F. C-
Paí-r ia F. C. 
CAMPOS D E M I R A M a R 
DOMINGO, 6 DE FEBRERO 
C A M P E O N A T O S E R I E A 
REAL m m CLU3 
UNIQH MONTAÑESA 
A las tres y cuarto de la larde. 
CAMPOS DEL MALECON 
Domingo, 6, a tos tres y media de la tarde*. 
PARTIDO DE CAMPEONATO 
Los campeonatos regionales, 
, Bey se j u g a r á n en E s p a ñ a los si-
guiien'loí enicucnttrois, correspondien-
a los diversos canupleurralos re-
gioiTa'es: 
'jClaltofliifila.—iC. ü . Euii'opiir'l'airríi-
. C; F. 1C. BarcWona-U. S. S m s ; 
;. C. D. Españo l -Grac i a F. C , y 
C. E. SaLadclI-Hadalona F . . C . 
Vnlenoia.—Burjasot F. C-Gimnáfi-
lic.y F. € . ; Esipafm F. _C.-Sagu.nti-
iio F. C ; Valencia F. C.-.Iuven-ni 
F. C , y Elche F. C.-Levanle F . C. 
GeUitro.—Raiciimg Cluib-R. S. Gim-
Istica E s p a ñ o l a . 
lAjndiaSucí.a.j—Eispañrf") F. C.-'Sgví-
i F. C ; R. Ret í s Bailompió-R. Ba-
gmpédfca Linón se, y M á l a g a F. C-
||;G; Madagueño. 
(¡•ivlicia.—iR. C. U p o M i v j Corulla--
Cmb Medita, y U . D. Sp-uiing-Ra-
cing. 
uAíStuiriaíf.—iGniaicícvilla. V. C.-Fo.r-
tuna F. C ; R-al Hi;-.'!¡iiig Gijóri-
Raic'ing- 9'jinua;, y Real Üv/edo^Sta-
d i u m ÁlVíIós. 
Caáál-a-iUeóá—IC. D. Español -Cul -
t u r a l D! Leonesí i . 
El record de la velocidad. 
L O N D R E S , 5.—El c a p i t á n Camp-
bell ha realizado un ensayo pava ba-
t i r el record de la vcloeidad en au-
tomóvi l , logrando recorrer \m k i ló-
metro en doce segundos y un quin-
to de segundo, lo que equivale a una 
velocidad de 183,41 k i lóme t ros por 
hoi^i. 
Para realizar estos ensayos \ iLi l i -
zó un coche de 450 H P . 
Partido de rugby. 
C A R D I F E , 5.—Se ha celebrado, 
ante t re in ta y cinco mi l espectado-
res, el match de rugby entre lo3,equi-
ops del P a í s de Gales y Escocia. 
P re senc ió el encuentro el p r ínc ipe 
de Gales,, y ganaron los escoceses 
por ocho puntos contra cero. 
Un partido de foot.ball. 
M A D R I D , 5.—Esta tarde se jugó 
en el Sladimn un parrido de cam-
peona Lo entre el Alh ló t ic , de Ma-
d r i d , y el Un ión Sporl in.'i-. 
Venció el Sport ing por 2-1. • 
•M>»afinrwt mmi iiiinwiii »f>̂  
La v i d a de los negocios. 
to logrado por la misma- hace quo 
los valores, especialmente los Fon-
dos Público-s, adquieran una linnez.!. 
insospechada. 
Los Tesoros, principalmente, han 
sido objeto de fuerte demanda y ello 
ha te-nido como consecuencia el que 
sus cotizaciones se sostuvieran fuer 
tes. 
E l in ter ior reafirma sus posiciones 
y iogi'a el entero 69, r eba sándo l e en 
el cierre de los ú l t imos días en al-
gunos cént imos . De los Amortizablos 
el de 192o pasa de 91.10 a 91,75 y el 
de 1917 de 90,75 a 91. E l de 1926 per 
manece firme a 99,50. 
E] grupo bancario se manifiesta 
firme, especialmente el Banco de 
E s p a ñ a que llega al t ipo de 650, si-
quiera d e s p u é s retrocede hasta 643. 
Hipotecario pasa de 400» a '410: 
Central de 83 a 97; E s p a ñ o l de Cré-
dito mejora un punto, a 202: His-
panos llegan a 175. Unicamente el 
Río de la Plata se muestra Hojó pa-
sando de 43 a 40 las antiguas y sos-
ten iéndose a 165 las nuevas. Las Ac-
ciones 'de ferrocarriles, tras unos 
d ías de poca actividad, mejoran va-
rios enteros, cotizando Nortes a 506 
y Alicantes a 482. 
La nota saliente en el cambio ex-
tranjero fué la depres ión determina-
da en libras y dó la res . Aquellas ba-
jaron de 29,70 a 28,84 y a- ú l t ima ho-
ra logran una ligera reacción. E l 
dó lar , en cambio, persiste en su flo-
jedad cotizando a 6.065 y 6. Las res-
tantes divisas permanecen ílojas tan-
to por la marcha de las arriba cita-
das como por la i-eposición lograda 
por la peseta. 
H O Y , D O M I N G O 
Funciones a las 4, 7 y 10 
¡Monumental programa! Ultimas exhibiciones de la gran superjoya, en 
seis grandes actos, 
c o i v i ^ a s o é : o o i o 
por Norma Talmadge. Y las graciosas cómicas. 
L o s n o v i o s de B a l d o m e r a y E l t ren de los of ic in is tas 
F í r i de fiesta por ¡a inimitable artista, 
A O í á 1 I M - A O U K l A I V 
¡Exito inmenso! Todo Santander acudirá a verla! 
SALA POPULAR Fundones a las 3 Ii2 y 6 
E l mismo programa de cine. E l viernes, E L H I J O D E OMAR. Sensacional 
producción, por Ramón Novarro. 
La reimión del Pleno |iiai¡nicipal 
En una mina. 
enmascara-
s asesinan a un 
CARLOS K CABELLO 
Partos, tnfcrmedadet 7 cfragía di la maisr. 
(qíneoolcgia) 
MEDICINA I N T E R N A 
Da ¿3 a o , Sanatorio del Dr.Madraeo, 
De 12 íJ4 a 2, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 157Q 
E x c e p t o los d í a s í e a t i v o s . 
ni 
i S T J C O 
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El empréstito de Consolidación 
Las esperanzas que se acariciaba1! 
i con respecto al éx i to de la consoli-
Jaoión de la Deuda flotante del Es-
tado han tenido plena confirmación. 
Cuando se anunc ió la fonna en que 
aquella iba a hacerse y antes del d í a 
25 en que dieron comienzo las ope-
raciones, a p u n t á b a m o s en nuestra 
crónica financiera la creencia de que 
irían a la convers ión unas tres cua'--
tas partes de las obligaciones del 
Tesoro en circulación y al conocer 
1» cifra total de lo su-crito, que ex-
^J 'de 4.900 millones, vemos que 
lo íbamos muy descaminados en 
"uestra opinión, rebasando la reali-
•fod la cifra que nosotros ca lculába-
mos. 
El éxito obtenido por el Gobier-
M en una operac ión financiera tan 
Aportante y tan delicada como la 
^ nos ocupa, es indiscutible y bien 
'"demuestra la marcha de las Bol-
^ nacionales y extranjeras en la:-
We se observa una creciente firme-
& de los Fondos públ icds y una im-
i t a n t e mejora de nuestra moneda 
^ '"elación con las otras divisas. 
$ proceso observado en h opera-
lia confirmado plenamente las 
^tomistas impresiones que de la 
fODsolidación se tenían." E l d ía p r i -
^ t ) en que dieron comienzo las 
Oraciones en las dis t intas sucur-
^es del Banco de E s p a ñ a , a pesar 
Ma premura-en el reparto de fac-, 
y»-».'impresos, tablas, etc., que im-
^ W o n abrir la suscripción en pía-
^ ^11 im.;oi ¡aiiiC'S como Bilbao v 
areelona, se hicieron i)etic¡ones 
rr .BQ total de 464.^10.000 pesetas. 
f u t i d o día la an imación fué en 
llIno.nto suscr ib iéndose 485 .millones, 
entone ees fué cuando se p r e s e n t ó el 
^o'so a metá l i co la primera can-
-an t í tu lo de 500 pesetas—cu-
ja ^ p i e t a r i o , sin duda, desconocía 
hataja que hubiera obtenido de 
se 0 'balizado en Bolsa, donde 
lazaba a 103.75 por 100. 
3 Primer día se solicitaron 430 
j . 0,les' p id iéndose otro leembolio 





^ cuarto día aumentó la aeti-
* ^ d o 
^ el 
e ios ¡¡oseedorc-s de Tesoros, 
Se un to tá l de 467 millones, 
quinto d ía l o s»Bancos tuvio-
| ron que redoblar su actividad, t ra-
? ba j ándose hasta por la noche, pues 
se h a b í a n suscrito 490 millones. E n 
t ¡os d í a s sucesivos, hasta el del cic-
\ rre, la an imación fué en «crescen-
f do», t enminándose las operaciones de 
consol idación el d í a 4 con un to ta l 
giobal de m á s de 4.90o millones, re-
picHentando dicha cantidad m á s de 
las tres quintas partes del to ta l de 
la Deuda flotante. 
Por lo que respecta a Santander 
podemos t a m b i é n estar satisfechos 
del lisonjero éx i to de la operac ión . 
Los empleados de los Bancos loca-
les y los corredores de Comercio, 
por mediac ión de los cuales se ha 
hecho la convers ión , han trabajad « 
durante esos d í a s poniendo en ]a em-
presa toda su actividad y todo su 
entusiasmo. Principalmente los em-
pleados de la sucursal del Banco de 
E?p;iña han dado pruebas, una vez 
más , de su pericia y laboriosidad, 
despachando r á p i d a m o n t c todos los 
pedidos que se hac ían y trabajando 
sin descanso día y noche—día hubo 
en que se ret iraron a descansar a 
la? tros de la. m;idnn>-ada—en l a 
Clasificación y o rdenac ión de pedi-
dos, adjudicación y cnadrac ión de 
cantidades y recuento y -Tactiiración 
de los 39.0S6 t í tu los que han acudido 
a la consol idación. 
E l to tnl do los suscriLores ascen-
dió a ]íM9, por un toral do pesetas 
89.949.500. De la- nueva Deuda Amor-
lizable ron impuestos, emitida id 
tija) de 85.50. se hicieron 700' peticio 
nes po j un tota! de ñíKíOü.COO pese-
tas y de la exenta de imuestos, ai 
t i po de OS por 100, 1.269 peticiones 
por 1111 iul-al de 30.683.500 pesetas. 
Como se ve- ha prevalecido el crite-" 
año de ios que prefen'an el amort i 
zable con impuestos, siquiera su nú 
mero sea menor qu el do lo* p a r t í 
darios de la excución ; pero hay que 
i /éner en cuenta que el núc leo m á s 
i.mpoi taaite le ha dado la Banca y 
¿ab ido es que é s t a siempre se inc'.i-
im por aquellos valores que. aunque 
rindan f í e n o s i n t e r é s tienen un-mar-
.gen de elasticidad en el mercado. 
Impresiones de la Bolsa. 
Como es na.tui-a! el inter-'s ha es-
lado roncentrado dnranio \h sépt-e-
ba úl l i ina en la marcha de las ope-
i-acioiies de consol idación, y el éxi 
id Consulado de México recuerda 
a los tenedores extranjeros de acris-
nes de C o m p a ñ í a s Mexicanas la obli-
gación que tienen de hacer resellar 
dichas a-ciciones en los Consulados, 
en el concepto de que el resello de 
que se t r a t a no ocas iona rá gasto al-
guno. Las oficinas del Consulado de 
México en Santander, Lope de Ve-
ga, n ú m e r o 5, -segundo, e s t a r á n abier-
tas, para el efecto, de tres a cinco 
de la tarde, diariamente. 
Santander, febrero de 1927. 
^ o t e l f l o r i d a . - m a d i i i d 
t tABITACIONES C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S J N B A Ñ O 
DESDE 7 . 5 0 . - P E N S I O N DESDE flfltfO 
^ ^ A J V V X A l . " F » L A . Z A . D E U C A L I B O 
Los viernes de meda en el 
Reina Victoria. 
E s t o s d í a s de m o d a del e l e g a n t e 
í -a lón de l a oaille de Muiuedo t ienen 
u n g r a n d e y verdadero encanto . L a . 
Brnpresia dcil Riciina V i c t o r i a s e l é c -
r iona- con ox íp i i s ' i to girsto l a s pol í -
v u i a s d e s t i n a t i ü s a l a e x h i b i c i ó n de 
e s t a s s os-i ornes cilcigan tes. 
A y e r le cupo l a suerte a l a sujper-
üo ¡.rt'i'.rccióri de ani l ) icnte de é p o c a 
l'-Cen.izas de oidáí)» que interpireta 
ínagJs tra ln iL 'nte la. e legante a r t i s t a 
diel afftle niud„>> el a t rac t ivo s é p i i m o 
(ia:rte, N o r i n a ' P a l m a d - . 
L a i orquesta iii.t...-i-|)ri.i,í!. esto-- vii r-
néS ClG uax ia escogiiia.s p á g i n a s m u -
sieailes. BioiiCiro-.n a y e r sobre todo, 
de entre- c lr-a* nua- acabar la I r - h r -
p r e i a c i ó n de lia b e l l í s i m a « P a n t o n i i -
:nia» de «-Lais (i i . l 'ui.- irina-s», de 
.Uftan nd i zaga . 
P e r o sd- beinr-s de ser v e r a c e s el 
anayor encanto dtó las fiestas de mo-
d a diel Rcvna Vvrt.oiia lo ponen ron 
s u elepa.neia y bel leza l a s d a m a s 
y dand-kií? de na - n a buena sado-
•da.d. 
PidiiMid:') jiia-Jóii de a.'vioin.ano por 
lláiS juví-jluriti.-ii/iti^. •(•niUio;i;t í>, d¡(no-
nios que vimos ai: iKftjé en el (•'•.'-ñu-
te s a l ó n del R e i n a - V i e l o n a a ¡as se 
ñoras- y s e ñ o r i t a s siguienl.-s.-
Pou ibo , P é i e z , Ciibre-i-o, R u i z 
Ziost-rüla, Lójpiez l | ó r i g - a , G o n z á l e z 
1 l ana , H a e l i a . Cokimipr, Muz m r a s a . 
Sa-r.-icb-agu, > ¡ i r a . ü o n o t , PomPo. 
H.tHdolrfo, CotoIdo, Ma ir í ínez , P i l a r -
te, B e d i a , etc. 
R. de G. 
Restablecida. 
Se; eneuenuia eom.pkiatnen'tv'e res -
toibriacida d o ñ a Mair ía L c z a C u s i d o r , 
jK-n-nn.na de miiCr--',ro quierido amigo 
don M a n u e l , 
Viajes. 
— S e e n e n e n i r a en - n u e s t r a c ipi-
•tal p.rowdonie de Ibirgos el e . i p i l ó n 
jefe de la s e c c i ó n de Semen la-Ies 
d o n V a l e n t í n M a n r i q u e M . Pa-rra . 
—Ham llog^ulo p i - ü e e d e n í e s de M a -
idmid el m é d i c o don E s t e b a n C. iNíi-
g u e l y é l á a i g e n i e r o don F e r n a n d o 
Miaritíni.; 
— T á i i n M é i í l legó nuestra capí-
ta l (procedeti'te de Son Sebast ián el 
s-eno-r d/'n Cnbiae l de la P i r r l n , 
A l a s ^ i e t e menos c u a r t o de l a t a r | 
de- dio cuinieaizioi Ha' seisión ex I r a o r-
di.n.a.ria, del pleno m u i i l c l p a j bajo l a 
preisideiicia del a lca ide . 
A s i s t e n los i s e ñ o r e s Dorad , S o í o -
r r í o , Agudo, S o l í s , Raino-s, ( i o n z á -
lez, T e r á n , X'a.üe, L a v í n , C x r ¡ : g i ! e : 
r a , (¡ar.c-íu ('iartiórrez, ( ¡ r i n d a , P i n . ) , 
F u e y o , Cia lderón , Huidob-io, K i u z 
M a r t í n , Juste , G u r t u b a y , R e s i l l e - , 
t ianius , iR.->víí,!io:, V-oaisco, Al n ieva , 
Maií lím'Z, V e g a H a z a s , Ca l l e jo . B r í z ; 
N e g r c í e , L a v í n N o v a l , P a s c u a l y 
Qüáiniteiaj 
L03 nuevos concejales. 
U n a C o n i i s i ú n de conceja les in'n-
g r a d a por Icis s e ñ o r e s ( ¡ r i n d a , y V e -
l a s c o saile a r e c i b i r a los s e ñ o r e s 
coi ic e j a 1 es r e c ¡ en ten 1 e 11 t e aooiib ¡ ad o ?. 
s e ñ o r e s L a v í n de l Píioyad, C a n i u s y 
C a l d e r ó n , qu ienes a c o i n j i u ñ a d o ' - de 
los expresados s e ñ o r a s 'pem-ti un en 
ol s a l ó n . 
E l a l ca lde les sa-'uda y en nombre 
del A y u n k i m i e n í o les pos) &i{ma del 
•cairgo d i c i e n d o que e s p e r a de s u 
ac-üvid'a.d bien prcba-ldc y de sus en-
Insias-nios que eoaldyuven eficaz-
ni'eiiite a, lia k ibdr auai^^ie iiied;:sta 
que rea l i za el A y u n t a m i e n t o . 
Acto seguido ol s e e r c t a í i i o d a loc-
tmra del a e í a de l a s e s ' ó n nntei ior 
que ee a p r o b a d a p r e v i a s a l g u n a s 
a c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r a l ca l d é res-
pecto a l aentito de los terrenos del 
s e ñ o r P é r e z del Moilino. 
Los terrenos para la nueve. 
cárcel. 
ETi alcaiMe d a cncnta: e l A y u n -
taimiento tle l a t.raitni'taciíui i |ue ¿ e 
i m segu ido m este aisunto " ^ d e l a s 
gestiomes gtiie se reai l izaron en p r 
m e r t é n n i a t o d i r e a d» las a u t o r i d a -
des n i i l i k r r y e c l e s i á s i i c a las que 
dieron, toda c lase de faeilide.dos. 
Afírade ¡qiuie s e co -nce iüó el pl.;izo 
de dps- nw-.ses j . n r a la t r a s l a c i ó n de 
los restos del e m i e n t e r i o de S a n 
F e í m a n d o ail d é C ir i ego , b ien en-
í e n d i d o que expirado é s t e el A y u n -
tamiento so l i a r í a é iargode ver i f i car 
este tras lado . 
Dice que en' M a d r i d h i c i e r o n ver 
l a c o n v e n i e n c i a de que el. sedar que 
c e d i e r a e l Ayuntaan ien to a l E s t ado 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a c á r c e l 
f u w a perfectainente r e g u l a r . P a r a 
est ,» n e c e s i t a b a entonces l a Corpo-
lay-V-a m u m c i f l a l a d q u i r i r ' o tras 
p a r c e l á i s co i i t iguas a l so lar de ref ?• 
ranc ia , y que cram de prop iedad pa-r-
ti'C'idiiá'*. C o m e n z a r o n entonces l a s 
g-est-iones ]>a.ra l l egar a u n a c u e r d o 
con los prop ie tar ios h a b i é n d o s e pro 
pueeto t r e s soilueiones acop lando 
el los "la s . - ívnnda. E n es ta s o l u c i ó n 
ol A y u n k u n i e n t o v e n í a obligado a 
indeinnizn.r a diciio-s s e ñ o r e s c u el 
caso do que el Estado- no Íes pee-
m l l i e r a ediifiear. I .a c u a n t í a de esta 
i n d e m n i z a c i ó n se fijaría per e! ar -
qui-tcc.to n iun ie ipa l y otro en repre-
s e n t a c i ó n ido los prop ie i : i ¡ r i e s y en. 
-casa de discordia , por el cflíe noin-
brase ol Goilcgio de A r q ú l t e c i o s ; 
Pues to -a d i s c u s i ó n el a sunto in-
t''rv.iene 1 i señfiir P i n o . E n k •¡.•de 
que no es é s a la sbiláíción que &3 le 
W M á;w ;il a s u n t o paiesto que de 
•ii.aieeikn a s í isc tojrjairían ¡a m e j o r 
piarte' ¡os |Mvpi---t.ark-s de dichos te-
rrenos a c u e n t a de u n a insignifi-
c a n e i a que e e d í u h toda vez que a 
carfibio de 630 metros e i u o i i a d e s <!e 
m pi-cipiedad, siliui.uo-s a la parto 
S u r del cemeu-ie.riir y en zona no 
•edificable,, e! A y u i d - m i i e n l o les per-
m u t a b a 1.150 ine iros c u h d r a d o s de 
t-r.ro.11.os que l i n d a n con dos r a l i es. 
.Propone que la mej'-r -. hn ion 
sería la de ctídej; e] s - 'ar útA Vvan-
l a . n i i e n i o ^ l E s t a d o y que este i 52 
cncaigiaira de e x p r o p i a r con l a fa-
c i l idad de los medios de que dis-
p'ont • | 
¡ irle; viene el s e ñ o r L a v í n del No-
v a l , quien d e s p u é s d e s a l u d a f a l a 
C o r p o r a c i ó n y expresr-r s u s d í o-
de co laborar cu bien de ¡os intefe-
ses inuiiHcipales en trando e n el 
a s u n t o que se debal >. pi-egenta l ¡ 
en l a superficie del terreno eñt.ra.n 
los c a m i n o s de r o n d a . 
L a " c o n c e s i ó n , d ie ' , que h a y a n de 
h a c e r l a s propie tar ios debo s r ah 
so lu ia , puesto que h a y una ley que 
detornihiia que a ciert . i i i ú p i e r ó le 
üo ' iros dio dicl ios earninos, en Jos 
edificios c a r c e l a . r í o s , no se puede 
edif icar. 
L e con lesk i c¡ s e ñ o r Pino, que to-
dos esdos casos cs'tán y a p r e v i s í " s . 
Eil s e ñ o r Quinteh i .Mamre m a n i -
fiesta que no í e parece m a l ¡o que 
el s e ñ a r P i n o propone de qu^ e l ' E s -
tado h a g a l a ex preqn; a c i ó n , pero 
qtie p o d í a dars:- a este aic-uerdo u n 
«is-pecto b i l a t era l , o sea a bá-se de 
que si ios proipi-'iairios cc-!:.".d-¡.iii;'s 
pe a v i n i e r a n a t r a n s i g i r con 'una 
t a s a c i ó n do acuerdo entre ellos y i a 
C o r p o r a c i ó n , pudiera, o f r e c é r s e l e yo 
p E s t a d o l a p a r c e l a r e g u l a r qu • 
e s t á aceptadla p o r los t é c n i e c s , abo-
n á n d o l e s a los prop ie tar ios él im-
pío le de referida, t a s a c i ó n . 
L a piresidencia entiende que lo 
p r o p o s i c i ó n que presentan los pro 
(piekrtlj;?. 'ipiineice gmandes d i f i e u l i a -
des y dice qrie h a hecho en l a s géá-
l i m i i s que se h a n lie-Vade a eaho 
paira ¡ l e g a r a u n a soh icmn c u a n ' o 
luiinanrimcni'.e ha podido el A y n u -
k.imiento p í w a '(iri¡¡a.r toda d a - • d. 
o b s i á c u l o s de m a i i a i a que n i i i i í a 
podará deo i i s e que .110 s? l ian pu s:o 
log medios p a r a que este asunto no 
t-oüna.ra la- d i r e c c i ó n cuie po'r lo visto 
e s t á en el á n i a n o d e los s e ñ o t e s 
E S T R A S B Ú R G O . — L o s periódicos) 
aicananes dan cuenta de un drama 
misterioso desarrollado a cuatrocien-
tos cinciicriLa metros de profundidad,, 
en una mina de ül-eschewald. 1 
Cuando estaban los vigilantes de 
la mina recorriendo las galerías se 
encontraron sorprendidos con la pre-
sencia de dos enmascaradoa que, pis-
to la en mano, les- hicieron frente.: 
Advi r t i e ron , a d e m á s , que habíam 
atrincherado con c a r b ó n una parto 
de la mina. 
Dieron la voz nV-r^ - y Pcudie-' 
ron otros vigilantes, uno ue loá cua-
les r e su l tó muerto de un t i ro por los. 
enmascarados. 
L a Pol icía e s t á guardando todas 
i::s salidas de la mina, pues los en-
mascarados han desaparecido jx t r 
ella. 
Se ignoran los p ropós i tos que abri-
gaban, aunque se supone que pensa-
b.Tn come íe r nn atentado con dina-
m i l a . 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono aro-pa 
c01u.eejaies y -de todos, que turne. 
E l s e ñ o r L a v í n P b i i i p dice que 
p o d r í a ser el E s t a d o el que h i c i e r a 
¡ a e x p r o p i a c i ó n a u n q u e fuese el 
lAyuniamien-to- e l qiue l a pagarse. 
I j a P r e s i d é n e i a , en v i s t a de las 
op in iones expiueistas, d i u e r m i n a los 
puntos qiuie h a n de votarse q u ? s ; n : 
deses t i tnar l a p e r m u t a y, por fauio . 
l a s ccaidic iones que se prcden .d ían 
esdaldeceir y ofreccir a l Estadio el so-
l a r ta ¡ como en. ¡a. a c t u a l i d a d so 
encuent ira con l a superficie , va lora -
c i ó n y l i n d e r a s y que s i e l E s t a d o 
necesi i tara eXp-r„;piar los 630 metros 
cuadradosi de los re fer idos propie-
la.rios los s a t i s f a g a el Ayunt-nmien-
to desdiinando e l s o l a r e x c l u s i v a m e n -
te a ía e d i f i c a c i ó n de la c á r c e l , "tam-
b i é n se p.r.-pone que se d é el p lazo 
de un ; :ño a p a r t i r de la c o n c e s i ó n 
p a r a que el E s t a d o d é comienzo a 
l a s o b r a s , , coirriendo l o s gas tas de 
ee.-ión pier cuenta del Ay iHda in ien to . 
E n votae- ión nornina.l f u é a.¡vrnba-
dn. ia pi^pnesta . de ¡o pres idenci i 
p a r los 33 votos de los señc ires con-
e j a l e s as is tentes a ü-a r e u n i ó n . 
V no habiendo m á s a.siiu,::s je 
q u é t.ratair se ¡ e v a i d ó ¡a. s e s i ó n a í á » 
ocho .de la noche. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A — B U R G O S , 46. 
d e G a n a d e r o s . 
En cumplimiento de lo establecido 
en el artkiulo 8.° del Reglamento do 
esta Ent idad se convoca- a los seño-
res socios a la Junta general ordina-
ria que se ce leb ra rá en el uoanicilio 
social el d í a 22 de febrero- próximo 
a las once de la m a ñ a n a , para la., 
a' ! ••bación de la Memoria y Balance 
del año 1926 y elegir los vocales quei 
han de ocupar las vaeantes regla-
m e n í a r i a s en la Junta de Gobierno.: 
Se mega mearecidamente a los que 
por cualquier causa no puedan asis-
t i r que confieran la representac ió i 
a otro socio que asista, comunicán-
doselo por escrito a la Asociación 
antes de esa fecha. 
Santander, 5 felyero de 1927.—-El 
presiden fe, José Antonio Quijano. 
En e? Ateneo tí^ñostiarra ' 
S A N S E B A S T I A N , 5.—En el Ate-
neo, y ante una números ; ' . oncurren-
cia, ha dado hoy una bri l lante con-
ferencia el gerente de «El Debaten, 
don Marcelino- Oreja EJósegui , des-
arrollando con gran acierto el tema 
«La moral profesional». 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
ExclmivameviQ de nuestros viñedos. 
E C l C D D A Calle del Monte, núm. a , SSEIircfi Teléjono 1707. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de $ o s 
B U R G O S , 1, SEGUNDO 
Los automóviles. 
m m n , m m y w ñ m 
Consulla de u a 12 (Sanatorio del 




• M A D R I D , 5.—Esta- tarde regie; • 
ha a Mádi'id un au tomóvi l , seguñ ' 
de cerca por una motocicleta, q-
iba a l i as ían te velocidad. 
E l au tomóvi l , por evitar un aec' 
dente, p a r ó casi en seco, a p e á n d o í 
•su conductor, cpie fué alcanzado co 
gran violeneia por la motociolCL. 
que (.•aminaba d e t r á s . 
Tanto él motoi-iclista como el coi 
ductor del au tomóvi l , que se Ham 
Carlos Alii hel,, resuUaron grav i -
mente heridos. 1 1 
m 
EN T O D A S ' L A S : 
6 D E F E B R E R O DE 
U N C U E N T O 
E L F A R I S E O 
—Verdaderamente que el caso de. 
usted es dágnc) de lástinia—díjo'.e 
Elisardo a su compañero dn oficina 
Agust ín , a quien la des,p;raciada 
¡muerte de su padre atenazaba su 
corazón. 
— Y a ve usted—repiicó Agustín— 
i Quién había de pensarlo 1 Anteayer 
•sano y bueno ; hoy... 
—nNo se apene, por Dios. Cuando 
las coisas están para suceder, no hay 
remedio... 
—Sí, es cierto. Si no fuera yo cris-
tiano, diría que es la faitalidad. 
—•] Quien sabe! 
—iNe diga -usted eso, Elisardo. 
—Bueno, ahora lo que es necesa-
rio hacer,—dijo éste , cambiando 
bruscamente de conversaición, de to-
no y de modales—es mirar por usted 
y por sus hermanitos. 
Se echó Elisardo hacia atrás re-
costándose muellemente en el respal-
do de la butaca, cruzó una piermu 
sobre otra, sacó del bolsillo la piti-
llera y ofreció a- su compañero un 
pitillo. 
Mientras el humo del cigarro su-
bía en espirales azules y capricho-
sas enroscándose al aparato de luz, 
que colgaba del techo, toda una tra-
ma de intrigas y de traiciones se iba 
desarrollando en la imaginación de 
Elisardo, que a pesar de las circuns-
tancias hiciéronle sonreir. 
No pasó desapercibida a Agustín 
esta mueca y s int ió que la sangre se 
Je congelaba en las venas. Pero re-
crunacitó un instante y su tempera-
monln siempre hidalgo, nunca suspi-
caz, lo hizo desetíhar de la mente el 
mal juicio, que había einioezado ya 
•j. formar. 
No obstante, nunca fué para él 
persona de completa . confianza tal 
Gompaáero. Decían y casi asegura-
bnn las gentes que Elisardo era de 
raza judía, un «chueta» escapado de 
las expulsiones y escondido entre 
breñas, como el zorro, acnmiioado 
esperando la oscuridad de la nncho 
para salir del escondite y asediar a 
Jas gallinas. No sería cierto el dicho 
y pensar de los más, pero fundamen-
ta para ta,] sentir no faltaba en la 
cnridiicta insincera, doblada del oíl-. 
cinista de la gran .casa extranjera 
«Maisson d' affaires uñiyerselles». 
—Sí—continuó E l i ^ ^ f t ^ j a í K l o jais 
ojos pequeños y redondos en su com-
'cáñero—es necesario mirar por sus 
hermanitos, que han quedado- sin 
padre. Usted, ya tiene su buena co-
locación en esta casa, en la que ob-
servando la misma conducta en ade-
lante, como hasta aquí, puede us-
ted el día de mañana desempeñar un 
alte cargo... director... E n fin, yo ]e 
aconsejaría a usted que en vez de 
ocho días de permiso, solicitará us-
ted de la direicción por lo menos dos 
meses para arreglar todos sus asun-
tos' familiares. Y o creo que no se 
opondrán a ello. 
—No crea usted que habría de so-
brarme mucho tiempo de esos dos 
meséis. Era - mi padre que santa glo-
ria, haya, un poco desordenado en 
exis negocio?. Si viera usted como 
tiene los cajones de su mesa. 
E s un laberinto de papeles, sin or-
den, ni concierto. Allí junto a una 
escritura de venta tiene un sobre 
con un anuncio de un específito pa-
r a el dolor de muelas. E n fin, q m 
e?toy por acogerme a su consejo y 
solicitarlo. 
—Há líalo usted sin renaro—recalcó 
Elisardo poniéndose de pie—. S i 
pudieran alguna dificultací, cuente 
Usted runmigo. Yo estoy dispuesto 
a sacrificarme por un amigo como 
usted y redoblar mis fuerzas para 
cumijilir con ú m obligaciones y con 
Jas de uisted a la vez. ' 
—Gracias, Elisardo. No sé con qué 
pagar... 
—Calle usted por Dios. Eso ni 
mentarlo, hoy yo por üsted, mañana 
usted por mí. 
—No quiera Dios que sea por el 
mismo motivo. 
Se aprotaron. con efusión las ma-
nos y cada cual dirigióse a su jucsi. 
Más Agustín no üegó a sentarse. De-
jó sobre el pupitre c! sombrero y 
los ¡ruantes, y se dirigió al despacho 
del director. 
I I 
Ningún reparo pusievon los direc-
tores a la pretensión de Agustín. 
Part ió éste para su pueblo con la 
licencia de dos meses para ordenar 
y arreglar todos sus asuntos fami-
liares. 
Despidióse de Elisardo con un 
fuerte abrazo y mientras el tren le 
llevaba al pueblo de su nacimiento,. 
de sus amores, iba desechando uno 
por uno enérgicamente todos los ma-
los juicios, que algunas veecs había 
formado de su ex-celente compañero. 
X:' iru.'hi s días después de la 
mamha de Agustín, su «excelente;) 
compañero, su amigo Elisardo eni-
pezaba' a desplegar el̂  rollo de la in-
triga preparada. Desvivíase por cum-
plir fielmente con su cometido y con 
el que se había cargado durante la 
awjenrb de Atíintín. 
Sus jefes le observaron y no pu 
dieron por menos de prodigar ala-
banzas al compañero fiel y desinte-
resado. 
U n día presentóse Elisardo en la 
Dirección. 
U n a gran palidez cubría su rostro, 
no se dibujaba en sus labios la son-
risa con que acogía a- todos a todas 
horas. 
AJ verle de aquella guisa el di-
rector de la «Maisson d' affaires uni-
verselles» se sobrecogió y temió que 
algo extraño e importante debía su-
ceder. 
Posó la pluma sobre 1^.,.escribanía 
y se dispuso a oir al oficinista. 
- S i é n t e s e usted. ¿ Qué es lo que 
ocurre ? 
—No sabré explicarlo, señor—bal-
bució Elisardo bajando la cabeza y 
esquivando la mirada escrutadora de 
su jefe. 
Eiste titubeo e indecisión en ha-
| Mar pronto y claro acabaron por 
i alarmar al director. Levantóse de su 
's i l lón y se aicercó a Elisardo, que 
| continuaba en la misma actitud y 
I con el rostro compungido. 
| —A mí es necesario que me ha-
j ble usted1 claro, alto y pronto—rugió 
, frunciendo el cejo el director. 
| — E s que... cuando hay por medio 
•sentimientos y afectos... y por otra 
í parte ej cumplimiento del deber, 
j —«Le vuelvo a ustod a rogar que 
- se explique pronto y claramente, 
I que en esta casa no sabemos perder 
l e í tiempo con tonterías y sentimen-
l talismos «españoJes»—recalcó e l es-
¡ pañol afrancesado, que de tal modo 
despectivo hablaba de su,madre pa-
tria por granjearse unas bellotas 
con que aquella sociedad pagaba sus 
excelentes servicios. 
—Que han robado la caja—gimió 
Elisardo, escondiendo más su rostro 
contra el pecho. 
—¡ Que han robado la caja!—-gri 
tó furioso aquél y gesticulando como 
un energúmeno. 
—Sí, y no ha sido hoy—afirmó él 
optimista—Yo lo sabía. 
—j Con qué usted lo sabía y se ha 
callado hasta hoy?. 
Usted es cómplice, usted irá a !a 
cárcel. 
—Tenga la bondad de calmarse un 
poco—repuso EliSaTchr1 pO-ifiíndnse de1 
^ie.—Cuando al cumplimiento del de 
ber «e opone otro de amistad, el 
compañerismo, créame usted, que el 
ánimo queda perplejo. 
—Expliqúese usted mejor.—Y sen-
tóse en su sillón y jugando entre los 
dedos el manguíllp de un corta-pa-
pel, abrió más los ojos para no per-
der palabra de. la extraña declara-
ción, que iba a hacerle uno de sus 
subordinados. 
—Pues verá usted. E ] día que ocu-
rrió la terrible desgracia de la muer-
te del padre de Agustín, éste do 
l iéndose no. solo de tan sensible 
pérdida, sino de la desventura que 
ee le echaba encima con la desapa-
rición del jefe de su casa, de su pa-
dre... Pues, ha de saber usted que 
Agustín no tiene madre y sí muchos 
hermanos pequeños, que aún no pue-
den ganarse la vida. 
—Bueno, siga usted, siga usted. 
— E l padre de x\gu-:-tín muy bueno, 
muy honrado, no podía sostener con 
su sueldo y otras cosillas que sacaba 
de alguna representación comercial, 
su numerosa familia, así que el po-
bre estaba empeñado y ahora cuan-
do ha muerto... los acreedores ¿sa-
be usted?... 
—Lo supongo. Se han echado en-
cima y Agustín para salvarse de esa 
afrenta ha metido la mano en la 
caja de la sociedad. ¿No es eso? 
¡ Ah, infame! 
—Eso es. E l pobre me dijo... • 
—; Y usted le compadece ?—bramó 
el director brincando sobre el sillón 
y golpeando con ambas manos la 
mesa. 
—Después de todo... él icnia in-
tención de devolverlo, pero a' llegar 
a casa, se conoce que el aguicro que 
había de llenar es más, mucho más 
grande do lo qno él se pensó. 
—Está bien. Yo tomaré mvs medi-
das—Exclamó amenazan!c el diree-
.tor c. indicándole que podía retirarse. 
T i l 
L a s medidas que e! director tomó, 
fueron en verdad severas. Goihiprtí-
bada |a desaparición de una impov 
tante suma de dinero, se dio cono-
cimiento del robo-a las autoridado-i 
y una pareja de la Guardia civil, sa-
có de su casa a Agustín, admirado, 
extrañado de lo que con é] 'se hacía 
y le condujeron esposadas las ma- i 
nos, a la cárcel. 
Oirá- vez un mal pensamiento cru- | 
zó por su mente. «Elisardo no, e? j 
bueno, él es el causante de tú des-
gracia;;, pero Agustín, siembre fio-
K e , siempre hidalgo, deshizo este . 
pensamiento malo y lo arrojó indig- j 
nado de sí. 
«Elisardo era un buen amigo y un I 
perfecto caballero». Aouello... era 
una confusión ,de sus jefes, que el i 
tiempo se encardaría de deshacer. | 
Donaciano G A R C I A I 
L a notable bailarina A D E L ! NA D U R A N , procedente de los teatros Apolo y 
Olimpia de París, cj'tr* debutó ryer en el Salón Rrina Victoria, obteniendo un 
gran éxi to , que supommos se repetirá en las funciones de hoy, domingo. 
WI'Mi'WliItlIlllllllllHlllMIMiHKliiuMmwiii 
De la región asturiana. 
« » e e u a i i e s . 
Necrológicas. í-dteá svotu-afl'. la Baria do S m í a Daro-
Seiguklo, de mnmiaroso séqu i to fué ftea, que l i a . a d q u i r i d o gran renoon-
corKlncido ayer tairde al canemicrio l lyrc cni la zoim orioniail de Aisfurias 
mnundópad de lOamipilienigo., donde ha | y en la tócitíéiiíÉal de la provincia 
sido iníiúanaide, el Caid'áver de fio- ido SankimF-v-, 
ñia Vic:r.(ía F e r n á n d e z Sordo-,. 4ue ¡gj p e í e ] bulen lieapno ha fie 
•yjdviití n.iuy. ccinlcuirindía d© gunado 
vaeni'C y sc^a í ramonte so l l e v a r á n 
a cabo gran rttaierp de tfaiiBáQQiu-
l"!.3'S. , . '. . 
ía l iec ió en La. P o r t i í í a , a la. ava.?i-
zadig, edad de aatentsa y cuatro años. 
lEl 'óbito de eeiía .aiiiciiafii.a p r o d u p 
mu<iho;.,KMitim¡ento,. parque dóia un-
te su íaasga vidia deaneraiuó seír n m 
rpaij-ar niiuiy laborioisa, y cmpuImí w ; 
dle todos los d-:rr>j:i&s. que a su sexo 
can o.--pon;dían. 
—En el r."i¡?nio pue}-)lo rinid'ó su 
trilbuto ia ila niuiaríe, vüdtÉna dÍTi 
hireive y troiidora. eníetnn¡;Gidiad, .doa 
.Riamxón Biiamioo, aioredW'ado íiii#2eif 
tífial ein piainaigüjetríia y ' vaeiado, que' 
OMOFRE 
¿927. bütaro d 
j y u - t a m i e n f o d e ? a n -
G r u z d e B e z a n a 
S U B A S T A 
í E l día 22 del corriente, a las cua-
; tro de la l'.u'dc, tendrá lugar en la 
f Casa Consistorial de este Ayunta-
: miento la subasta para la construc-
I eión de un edificio habitaciones de 
i los maestros de ambos sexos de So-
| to de la Marina y reforma de otro 
en Maoño con el mismo objeto. 
E l ianporte de las obras asciende 
a 34.646 pesetas 05 céntimos, y los 
pliegos de condkiones y presurpuea-
j tos se hallan de manifiesto en la Se-
j cretaría de aquel Ayuntamiento has-
I ta las s<ms de la tarde del.dia ante-
rior a la subasta, hasta cuya fecha 
se admitirán cuantas proposiciones 
se presenten, ateniéndose los lici-
i tadores al anuncio publicado en la 
página 10 del «B. O.» de la provin-
se hadlafoa éstaiKliGc.ido c n - . W a n * » ¡ ^ n ^ d i é o de fama mundial lo de- d a ' ™ ™ ™ 12' de 28 ^ último-
1 Su inlespieiraido faiHletciiniiento c a u s ó 
«homdo pesar eai es tá v i l la , en la 
\ qiue sie haibía ciaptiaido ntusnieTOiaais y 
i m w buienia^ aanÁsitadeSj ctuno so 
ipa.tisntizó ein. é3 dija d'e l ioy. ail ne-
ci/biT sus imammmdoG restos cAs-
í tiania" Sepuliburla en el a.ntes d i l io 
* oaoriipfisanito de Canijpieiiigo. 
iDiei?eaJni?ien en paz aanibos finados 
mostrará a t.odos los pacien-
tes de Santander. 
E l doctor Rodolfo Schiffmann 
anuncia que serán distribuidas mues-
tras gratuitas de su célebra Astihma-
dor polvo y sus Cigarrillos A&t'bma-
dor (estos últimos en tubos de alu-
minio para el bolsillo) durante el 
I d ía de mañana o mientras duren las 
y fcjtóüalii sus Tespeotims « a a n i ^ ejdsfeendi^ por los farmacéuticos 
l a sinicara exipiresión de inueatj-a con- } 
dei-lenci'a. . 
Y va en aumento. 
L a suk.icriipicióai p-oipukur- in ic iada 
pairea; 'negial'iain la® inisiginias de la 
eruz die Beneftcenora áÜ decter de-U 
J o s é de l a Vieigia- Thaliiny, ^ubdole-
igado de M M i o i n a de este di : - ; ; : ", 
mlcíuniza Juaiatia hmy l a suimia de 732 
p/CE/ertiíiis. 
Oe cine. 
• 'Niuiiueroso públi'Co acu lió á t e c i l u 
¡ají (iSali.iVn Motctorno» f^aíi a \\ x lid 
,'iio)!.iill)j|líi«iaiila (praduicición ciJoie^uato-
grá f ica (cBuda,, el 'profert.a de Asia», 
pdlílcula hecbia lodia ella en i a nijs-
mia i n d i a y con ¡n'lénprieli&s de1! pa í s . 
jde todas las ciudades de España, a 
| cuantos sufran de asma y deseen 
[ conocer este remedio. Más de 6 m i l 
farmacias han recibido muestras 
gratuitas con el único objeto de dar 
a conocer a todos sus clientes aque-
jados de asma y que no hayan pro-
bado todavía estas preparaciones 
sus rápidos y maravillosos efecbos. 
E l Dr. Sichiffinan invita a todos los 
que sufren de Asma, Bronquitis o 
dificultades de la respiración a que 
se dirijan al farmacéutico más pró-
ximo o que más Ies convenga, pi-
•Santa Cruz de Bezana, 5 febrero 
de 1927—El alcalde, Rufino Molleda. 
En nada mejor se pueden gastar 
dos pesetas que en una caja de 
P A S T I L L A S C R E S P O para la tos y 
enfermedades de la gargata. 
diendo una muestra gratui ta , y en pasado .miél.coles. 
Notas necrológicas, 
jConfortado con los auxilos espiri-
tuales, ha entregado su alma a Dios, 
c! día 1 de] corriente, en la villa de 
Cabezón d'e la Sal, a los treinta y 
ocho años de edad, el acreditado co-
merciante de aquella plaza don Fas-
cu i l Pérez y Pérez. 
E r a el finado persona que gozaba 
de muchas y anuy preciadas simpa-
tías por lo que lo inesperado de la 
muerte ha causado general sentí 
miento. 
Buena prueba de ello fué la ex-
traordinaria concurrencia oue asis-
t ió a la conduefeión del cadáver al 
cementerio, cuyo acto se verificó el 
particular a aquellos asmáticos que 
hasta ahora han buscado sin resulta-
P a r a nm-ñaiim, domingo, m.- anuin- |do satisfactorio un alivio en otros re-
cia en dikáho ©Iieigainte salóii I-a i ' i ' " - ¡añedios 0 tratamientos. Por violento 
yeccion de día counodiia «Teoduira i j - . 
Cdinlpafiiki". 
—'«tEl temipío de Venus» , preciosa 
peílíloute, que consta <!c siete jkiit-
rtieis, es l a qiuiG se ¡paBairá fólafiéna 
en el tlca.tro «DlemHiVOinto», cuyir-
sdrprciiiidenfieisi osconais son do una 
«inoición y (raa/tó-aMO iíjteir^saiiití-
simas. 
E l siguiente día,, lunes, wí éxtíi-
b i r á en el nii'Sino coliseo el cino-
drainta, d iv id ido en orb-) i.a'i'lo.^, t l -
tu-'iado ((La. esposa ccuripnaida», por 
la i ni'-nipier}. !•..'•:.• ¡unlis/tp. M I ce Tcr.ry. 
Fuibolerjas. 
que sea el acceso, por rebelde que 
sea el caso, el Asthmador o los C i -
garrillos Astihimador proporcionan 
alivio positivo casi inmediato, en ge-
neral a los 10 o 15 segundos y con 
toda seguridad dentro de otros tan-
tos minutos, como lo demostrará !a 
muestra gratuita. 
E l Dr. Schiffman cree en éi&ctó 
que esta es la única manera de po-
der dar fe de las virtudes curativas 
de sus roincdios y vencer la duda dr 
sus remedios y vencer la duda dr 
los oscépticos. Cuanto más violento. 
Nosotros lamentamos esta desgra-
cia como nuestra y muy de veras 
nos asociamos al profundo dolor por-
que atraviesa la atribulada esposa 
doña Felicia García Vélez. Y al en-
viarle la expresión de nuestro más 
sincero .pesar, lo hacemos extensivo 
a sus hijos, hermana, hermanos po-
líticos y demás deudos del finado. 
No fire el dirrero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
Invierta. 
; grave y desesperado sea el caso, tan-
iCi-lr.roapo'riide einfr.y^nitairigiB maAuiiva I t o m á s apieiciados y .soiiprcndonte? 
jen el oamipo dlé dííparties El Www, j r e s u l t a r á n los efectos obtenidos por 
(los equipos Sab lón F . C. y Club Sol- j ios pacientes de snués del pr imer 
teras, lo» ouialeis, con otros dos cqui- 'ensayo con estas dos preparaciones, 
ipos, se diispudan efl txo-foa en el con- | x,as personas que por cualquier mo-
cin - . i baloiiiiipódico cmg.iaiizadio po.r t ivo no puedan obtener muestra gra-
ia Soícied'ald Liíancs F. C. 
De viaje. 
H o y liia írili'do^ piaina Sa l̂basudeu?, 
donde e m b a n c a r á pa/ra l a HaibMiüi, 
d o ñ a Baisiliga Sá iz de Obeso, a la 
que acoxnipaiña «u h i jo P e p í n . 
—Taonhién sa.lió hoy para esa ca-
(pitiail don Bl'adio yiüaff F e r n á n d e z , 
qu ien leunlbamcairá con r u m b ó a l a 
iciudad de Méjico. 
Santa Dorotea. 
En. el iniiniediajto pueblo qte Bol-
anoxi r.o celebriiirá iuafi-jiij,:.i. . di-a 
tuita de la farmacia local, se les re-
onitirá una muestra gratuita, si indi-
ca por carta su nombre y dirección 
escribiendo al Dr. Schiffmann, en 
los Laboratorios Viñas, Claris, 71. 
B A R C E L O N A . 
• Se arrienda casa-establecimionto. 
con fínicas o sin ellas. Informará do-
fia Antonia Presnianes, en dicho 
punto;. ' 
G r a n C i n e m a 
H O Y , D O M I N G O , 
a l a s once y m e d i a 
Gran Matinée Infantil. 
k l as 4 y m e d i a y a las 7 
m m v w m m 
Versión cinematográfica de la po-
pular zarzuela, interpretada por 
O A R M E h V I A N C E y J O S E N I E -
T O , acompañada de su adapta-
ción musical, canto de jotas y co-
ro de repatriados, a cargo de re-
nombrados elementos de la Coral 
BOLSAS Y MERCAN 
S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 68,55 y 
por 100 ; pesetas 102.000. 
Amortázable 5 por loo, w 
99,85 por 100; pesetas 13.000. 
Obligaciones F . C . Valencia^ 
y medio por 100, a 99,35 por ¡qq, 
setas 10.000. 
Idem ídem Alicante, E , 5 y 
dio por 100, a 82,50 por 100;' ' 
22.000. 
Idem Sociedad 'Azucarera, g 
100, bonos, a 96,45 por 100; 
25.000. 
¿ D E M A D R I D • 






» G. H 
Exterior (.partida) . . . 
Amortizable 1920 F . * 
» iv E . . 
» 1» D . . 
», l» C , . 
w 1» B . . 
»• r» A . . 
» 1917 . • • 
Tesoros enero 
febrero 
> 15 de abril . . 
» junio . . . . . . 
9 noviembre . , . 
7> 8 de abril . . . 
CÉDUI,AS 
Banco Hipotecario 4 % . 
» » 5 0/o • 
» 1» 6 o/o • 
A C C I O N E S • 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Aro encano 
» Español de Crédito 
9 Español del Río 




Idem (ordinarias; . . . 
Nortes 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 




Norte 6 % 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . • 
Francos (París) 
Libras • • 
Dollars 9 
Marcos . . . . . > . • • • 
Liras • 
Francos suizos . . . . • 









































































Interior (partida) , ^ . . 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) . . . . . . . . . . 
It/em 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
A C C I O N E S 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte, 1.» ; . . 
Idem 6 0/0 . . . 
Asturias, 1.» . . 
Alicante, 1.a . . 
Idem 6 % . . . 




Francos suizos . 
Idem belgas .. . . 
Liras 
Florines < « > • > * 
B I L B A O 
Acciones: 
eaauco de BÉbap, 1.780. 
Banco de Vizcaya, 1395. 
BaTiico Qeoiitirail, 98. 
Feii'rooainnil del Narte de Espa*8" 
508,50. 
íÉ t edéa d:e Viasgo, 385. 
Prefle'reirtets -de Mimáis de Cala. í 
•Minas dea R.iff, 280 y 28b. 
Marítinta del NeirVión, 600. 
iMiairítimia Unión, 175. 
Altois HotrncB de Váz/caya, 1̂ -
Papelera Espiafioila, 115. 
Unión Resineria Bqpafíoilia, 150. 
U n i ó n lEeipatñoilla Explosivos, ^ 
Obligaciones: 
Hi'dfnoielécrtjrioa Ibérica, 5 por ^ 
1910, 77: 6 pocr 100, 1921, 94; 1923,» 
ALto<s Hornos de Vizcaya, 5 P 
100 lihre, 98,50. 
Conígfinuatona Nía/val, 6 pof m 
bonofí 1916, 97,50. 
(Información faciliiada 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
En el Círculo Mercanti^ 
L a conferencia ^ 
hoy. 
Coniforlnte csité anunciado, h^' • 
las silettie de la taird'e, 'tendrá ^ 
la confeiieinicia iniaaigxcral de If* ^ 
g:ain.izaJdia,s por el Círcullo M e ^ 8 ^ 
delotoT RodoMo Reyes, d i s e r t é 90 
bm el tema. «Da liona de M^c&^ 
(S61o podlnán asistir los 
A t e n e o P o p u l a 1 , 
Lecturas femeninas. ^ 
Hoy, •dofminjg-o, a l-as onairo 
rfcárde, tenidráni luigair en * J 
om> itrnm leiCihíríajs iftenii^nip'f9? ^1 
l ib ro de Marlmiez Sierra. t i , U ¿ | 
«Catttn.s a í a s inir.i.j!Pir1'.s d^ f v - f ' 1 ^ ' 
['••'. lá s&íÍoiriit'a Juí.í G o n z * ^ 
DE 5 n r fprRERO r»r m i a PUEBLO CÍNTÍSRU AWO X I V . - P A Q I N A OlNOO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s , 
l í i f o r m a c i ó n 
$ 1 P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
911 
opresiones de la semana. 
Con mejor tiempo que comenzó 
•na esta semana pródiga en he-
¡̂ das y en catarros. 
| í^ste encuentro de campeonato ha 
despertado enorme expectación. 
Operado. 
Ha sido felizmente operado en un 
cP habló bastante del infanticidio, - Sanatorio de Santander nuestro quo-
481 
¡tentándose. la gente al saber que 
00 fnrn del comentado hecho ten-la a»'-'"'" , i • i- • 
1 á que vérselas con la justicia. 
51 Oeleb1'036 Ia Primera romería del 
San Blas, subiendo con tal mo-
fl-fi0'a] alto de L a Montaña infinidad 
personas, entre las que no falta-
flíiiiellas- que disfrutan de lo lin-
j merendando en pleno campo. 
Ix)» asuntos municipales siguen su 
urg0 natural, esperándose que en 
£ auto venga la primavera florezcan 
'tainos importantes proyectos que 
8 tudia con cariño la Corporación, 
falto hace, porque al pensar que 
faltan escuelas y qixe en el verano 
pseaseara al agua, nos ponemos de 
^1 huanor. Cuando los proyectos 
eon buenos no hay por qué tai-dar en 
llevarlos a la práotica. ¿Quién dijo 
miedo? La situación económica de 
nuestro Municipio es francamente 
próspera. 
Tranquilidad en los deportistas du-
rante toda la semana, confiando to-
dos en que el subeampeonato recae-
rá nuevamente en ]a Real Sociedad 
Gimnástica. Si así sucede, veremos 
en el Malecón buenos equipos de Va-
Uadolid, Asturias y Galicia. 
La gripe va desapareciendo de es 
ta ciudad, y a Dios gracias, podemos 
calificarla de benigna, pues . salvo 
contados casos, todos los atacados 
la pasaron sin grandes molestias. 
¡Con decir que se muere ahora me-
nos gente que el año pasado en la 
misma época, queda demostradjo que 
la gripe ha sido bien consecuente 1 
Banda de música. 
Programa, de las piezas que ejecu-
tará la Banda de música en la pla-
za Mayor hoy, a las once y inedia de 
la mañana, bajo la dirección de don 
Lucio Lázaro: 
«Villena», pasodoble (primera vez). 
Marquina. 
«Halhicinations»,, Valse Hesitatión 
(primera vez).~Worsley. 
«La calesera», selección (a peti-
ción).—Alonso. 
• «El huésped 'del Sevillano ;, lagar-
teranas (primera vez).—Guerrero. 
«Amparito», pasodoble.—Tcxidor. 
Los que se casan. 
Ha dado a luz en esta ciudad un 
niño Rosa Sámano Diestro, esposa 








rido convecino y amigo don Telesfo-
ro Mallavia. 
Celebraremos que- lo antes posible 
pueda reanudar su vida ordinaria es-
te activo e importante industrial. 
Desfile de msndioos, 
Ayer, sábado, hiib'o por los comoi' 
cios un desfile bien nutrido de men-
digos. 
Cuando se constjtjuyó la Junta bi-
cal de Mendicidad se dijo que • una 
vez que ella socoma a los pobres del 
Miuiiicipio no volverían éstos a pe-
dir por las casas, pero es el caso,que 
esto no se cumple. 
¿Tendrán la culpa los guardias mu-
nicipales? 
Señor alealde: Este triste desfile 
de mendigos debe prohibirse de un í 
vez para siempre. 
p r o v i n c i a . 
ron sus dcstilíios ante el altar, la 
joven Gloria Fernández Redreguera 
con el joven Luis Abad Gutiérrez, 
siendo apadrinados por don Celesti-
no Cuevas y la esposa de éste doña 
Rosario Eizaguirre. 
Feliz viaje y muoha suerte lleven 
ambas parejas. 
El corresponsal. 
Guanees, 4-II-927. " 
Eá(brica visitada y elogiada por 
eí jefe ded Gobierno señor Primo 
de Rivera, y que por su excelen-
te fabricación ha obtenido la pri-
mera Medalla del Trabajo. 
Se venden en la C A S A GAYON 
de T O R R E L A V E G A . 
C U R A 
L a G r i p e , 
R e s f r i a d o s , 
D o l o r e s R e u m á t i c o s , 
D o l o r d e M u e l a s , 
. D o l o r d e O í d o s , 
D o l o r e s N e r v i o s o s 
y 
l o s p e c u l i a r e s d e l a 
m u j e r . 
Cajita con un sello: 40 céntimos. 
Caja con 12 sellos: 4 pesetas. 
N Ayuntamiento. 
En el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento se .halla de manifiesto 
^ convocatoria anunciando las opo-
BJciones a las plazas de auxiliares de 
Secretaría y oficial de Intervención, 
v*antes, y que correspontie su pro-
visión a referido turno. 
Las oposiciones, tendrán lugar el 
Qja 20 de abril próximo, con arreglo 
' Programa mínimo de empleados ad-
tónistrativos publicado en la «Gace-
«5 de 26 de enero de 1926, y «Bole-
j'" Oficial de la Provincia» de I de 
wero del mismo año, adicionado 
^ la plaza de oficial de Intewen-
10n con los lemas que se mencio-
an en indicada convocatoria. 
DESDE S U A N C E S 
Varias noticias. 
Ha dado a luz un robusto niño la 
seflora doña Benita Bolado, esposa 
de nuestro particular amigo don 
Alejandro Bezanilla. 
—Ha llegado a ésta, donde residi-
rá entre nosotros, el culto maestro 
nacional don Venancio Zatón y su 
esposa doña Ricarda Gutiérrez. 
—Ha sido ascendido a cabo del 
benemérito Cuerpo dé Carabineros, 
el culto joven, querido amigo nues-
tro don Manuel Valle Herrera. 
Dos bodas. 
En nuestra iglesia parroquial se 
celebró el enlaxe matrimoniai de la 
joven Pilar García Fernández, con 
el aspirante al Cuerpo de Torreros 
de España, don Angel Pala. 
Fueron padrinos don Manuel Va-
lle y doña Daniela García, y bendi-
jo la unión el virtuoso párroco don 
Hipólito Martínez. 
Terminado el acto religioso, salie-
ron los recién casados en viaje de 
novios para la villa del oso y el ma-
droño. 
—También a la misma hora unie-
lopoü m i m i 
MEDICO-DENTISTA 
tx>11«ulta de 10 a 1 y de 3 » • . 
Calle Ancha, 4, 1.» 
. TO R R E L A V E G A 
^ dichas oposiciones podrán optar 
españoles de uno u otro sexo ma-
de diecisiete'años y que no pa-
^ de treinta ; el sueldo asignado a 
^ *uxiliar¿s _«8 de 1.750 pesetas y 
^nciat de Intervención 2.600,-estao-
'ñervada una de las primeras va-
"tog para os acogidos al Real de-
^odey de 6 de septiembre de 1925. 
^ fondo? municipales. 
toytencia CTr caja el día 3 del ac-
Pesetas 27.492,49. 
¡^•ado, 1.693,60. 
^ a l , 28.586.1J5 pesetas, 
^gado, 153 pesetas. 
t̂bof''111 f n ' 28-433'14 Pesetas-
conteiider con el Eclipse F. C. 
ífcy de, eíi'"éí Malecón, la Gim-
(Bajy0* a '̂neai'á el siguiente equipo 
0 variaciones de última hora): 
Sáinz 
Mendaro, Pernio 
. Robledo, Heras Orúe 
>p' -Tuaniío, González. Clemen-
Teléfonos w.ioo y IO.IOI 
El fBBjor s í t ó o * Bafios particnlflrBS 
Teléísnss iotemriianos en las habita-
clones. 
C a 
O A R A G E 5 
Toda cíase de artículos de sport. 
Gasolina.-Aceites, 
Precios sin competencia. 
S A N J O S É , 14.—Teléf. 20-00 
L o s e v i ' a m s con e l uso d e l 
de l D r 'M. C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l So l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
K S D E UERGAHES 
La idea, 'sugerida por nuestro 
buen amigo Pepe Lavín Iglesias, de 
crear en Liérganes un centro de cul-
tura, ha encontrado favorable apo-
yo entre varios buenos amigos. 
La voluntad va abriéndose paso, 
y el afán, el deseo justísimo de agni-
párse los hombres que anhelan, pa-
ra su inteligencia, saber, alejándose 
de lugares en los cuales e' ánimo 
tan solo halla esparcimiento, en la 
bebida de ponzoñosos alcoholes o 
en el manejo del naipe, lia cristali-
zado en la mente de varios queridos 
convecinos, y no es utópico sospe-
char que la realidad corone el deseo 
que expusimos, por medio del éxi-
to logrado, creándose el centro •cul-
tural que anhelamos los que halla-
mos goce en la divulgación de la 
ciencia y en el estudio, alimento del 
espíritu. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
A las adhesiones de Miguel Herre-
ra, infatigable luchador por cuando 
se refiera al arte y la ciencia, hemos 
de agregar las del popular y apre-
ciado don Aurelio Garrido tpie du-
rante varios años ocupó knportantcs 
cargos edilicios. 
La del ilustrado y simpático don 
Luis Gómez Hiaño, presto a colabo-
rar en la cultural obra, y varias ad-
hesiones más, no por modestas, cual 
de este corresponsal humilde, menos 
dignas de encomio. 
Aún esperamos ver entre los que 
nos presten apoyo, a dignísimos con-
vecinos y creemos no deben faltar 
aquellos que hoy ocupan cargos pii-
blicos. 
Fntendemos debiera celebrarse 
una reunión para ver de llegar a ivn 
acuerdo, pues nada habrá de lograr-
se si individualmente se exponen 
planes y no pasa de ser tedo ello 
vanas conversaieiones. 
L a juventud, esta juventud que 
hoy sus ocios distrae acudiendo a 
tabernas, estamos seguros verá con 
simpatía, salvo esas contadas excep-
ciones en que ya el alcohol embotó 
e! cerebro, la idea Renerosa de cul-
turizarse. dignificándose a sí mismos 
y al pueblo en que habitamos. 
Aprendamos a discurrir educándo-
nos, y ya que muiehos en nuestra in-
fancia nos vimos desgraciadamente 
privados de buena escuela y buen 
maestro, si algo aprendimos bueno 
debámoslo a nuestro amor a los li-
bros, y sean éstos en los breves 
años que nos restan, nuestros más 
dilectos amigos, amistad que por 
gratitud no podemos desechar. 
El Mfmponsa!. 
Un hombre d<? ochenta años ase-
[gura 
que si a edad tan madura 
ni una muela le falta, ello es tan solo 
porque siempre para su dentadura 
usó el Licor del Polo. 
ma pietórica de honradez y henchi-
da de nobleza, soñara ta] vez con 
idilios amorosos, cebóse la parca en 
el malogrado mozo, cortándole el 
hilo de su joven existencia. 
Descanse en paz tan buen amigo 
y reciban sus familiares nuestro sin-
cero pésame i 
i » 
A n í s U D ^ L L A - C o ñ a c 
Toma de posesión. 
Ha tomado posesión de la elegan-
te escuela del bello pueblo de San 
Miguel, el ilustrado y joven profe-
sor de intrucción primaria don Bo-
nil'ario Alaano Alamo. 
La designación del citado maestro 
para regentar dicho centro pedagó-
gico, ha sido muy del agrado de; 
todos estos vecinos. | 
Lo celebramos muy de veras. 
Mejoría. 
Después de baber pasado unos 
días con la «canastera», hállase muy 
aliviado el digno juez municipal de. 
\ Luena don Aurelio Díaz. 
Hacemos votos por que la «fula-
na» no repita la visita. 
De sociedad. 
Hemos tenido el placer de estre-
ehar la finísima mano de la preciosa 





En el ündo pueblecito de San An-
drés, ha rendido cristianamente su 
tributo a la muerte el culto joven 
Delfín López Díaz. 
Contaba el finado veintitrés años 
de edad. 
En lozana juventud, cuando su al-
A N I I C A I A P P A L 
n̂m«itnmmn«'ir»TinMIUIII»imim̂ û  
J Gracia^ 
Qéíl Quedo a s é g u r a d o 
c o n t r a C A T a K J E í O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de 
ias vías respiratorias > 
reconstituyente general 
Dos o fres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
totes Nasím's-SiCBlá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAÍNA 
M i s m a d i r e c c i ó n de l re s tau-
r a n t de l H O T E L P A l í i S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
BESDE REINOS* 
Nacimientos. 
Desde el día 1 al 4.del actual in-
clusive han nacido: 
Luis Sáiz Obregón, hijo de Eladio 
y de Avelina; jcalle Mallorca, nú-
mero 5. 
Santiago Marín . llamos, hijo de 
Marcos y de Epifanía; calle Duque 
y Merino, número 38. 
Mario José Ramón, hijo de Mario 
Mansolvc y de Carmen Aguilar ; ca 
lie Canalejas, número 45. 
Angela, hija de Juan San José y 
de -To.scfa .M.niles: calle ¿Vvcnida de 
la Naval, número 6. 
Aurelia, hija de Manuel Aro/.ame-
na y de Quintina del Barrio ; calle 
Florida, número 3. 
P E R D I D A 
Habiéndose extraviado la libreti 
número 17.196 de la serie B de la 
Caja de Ahorros del Monte de Pie-
dad, se suplica a la persona que 'a 
haya encontrado, ]a entregue en las 
oficinas de dicho Establecimiento, 
entendiéndose que, transcurrido el 
plazo que señalan los Estatutos, se 
extenderá una duplicada, quedando 
el Monte exento de responsabilidad. 
" S Y K E " 
J A R A B E D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ i M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
* Oa vanta en todas las Farmacias. 
U n 
Las corrientes de aire 
son traicioneras. 
Lo mismo alocan a los pulmones, y son 
«1 origm d« las pulmonías neumo-
nías, etc., como determinan ios dolores 
dorsales y en la cintura, lumtajo, cU 
tica, o en las articulaciones, síntomas 
entonces del reumatismo. Cuando 
sisma al¿imo de esos dolores, colóquc-
se en seguida un 
C M P L A S T O de fieltro rolo del 
que le permitirá seguir haciendo su vida normal y que le curará. 
En'contacto mmediafo con la piel, el EMPLASTO del Dr. W1N-
T£B ¿reduce una saludable revulsión, la sangre circula con su 
debida rntensidad y el dolor desaparece. 
Cs un remedio externo de 
resultados Insuperables. 
txm «I EMPLASTO M Dr. WINTE* 
MARCA REGISTRADA 
EXIGIOLA£N LA CUBIERTA 
Df CAft* EMPLASTO 
María Teresa, hija de Agustín 
Alonso y de Aureiia Pozo ; calle Des-
engaño, número 2; y 
María Raquel, hija de Emilio do 
María Blanco y de María García de 
los Ríos : e-alle Oanalejas, número 9. 
Eramos nuestra enhorabuena más 
expresiva a las respectivas familias. 
El oomesponsal. 
SANTANDER 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito número 48.852 de pe-
setas nominales 75.000, en Obliga-
ciones de la Sociedad Hidroeléotri-
ca Ibérica al 5 por 100, expedido por 
esta Sucursal en 21 de enero de 1926, 
a favor de doña Rafaela Gutiérrez 
VéJez, se anuncia al público para 
que el que se crea eon derecho a re-
olaanar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la fecl^ 
de inserción de este anuncio en la 
«Gaceta de Madrid» y «A B G», de 
Madrid y E L PUEBLO CANTABRO 
de esta capital, de acuerdo con i o 
que se dispone en los artíoulos 4.° y 
41 del Reglamento vigente de este 
Banco; advirtiéndose que se expe-
dirá el correspondiente duplicado dei 
citado resguardo, quedando anula-
do el primitivo y el Banco exento 
de responsabilidad. 
Santander, 6 de febrero de 1927.— 
El secretárid, A del Valle. 
la de diez, liiaibrá pilMioa dootirinaJ. 
Por l'a taindie, a liáis cinco y media, 
j'iuiitia miemsuia.l de la O.nden Teir.ce-
m á&\ Cifnrinieav, a, fes sieis y inedia, 
(exjpotsiiqiian del Sainttísimio, rosairiQ, 
novierna,, Siete Damiiiigc»*, seiimóD, 
¡neisíénvia y bendición soíemnje, 
San Miguel.—Misiais. a las seis y 
media, octho y diiez; en la de ocho, 
iCoiniumón giemierail de lois cofrade.:; 
dle la Pasión, y en la de diez, plá-
tiea ©otnie el Sagrado Evangelio. 
Fot la taoidie, a las dos y media, 
Calteqoiiesiis pana las niños, y a lias 
seis, función nedigiosa, con rotsario, 
«Via^Cnuiciis», ojencicio de los Sie-
te Domingos en honor tTe Sari) Jo-
sé, sennón y bendición con ei San-
tísimo Sacramenito. 
Padres Redentcrista».—Misas a 
las seis y media, taiete y media, 
ocho y nueidia, nueve y miedia y 
diez y rniedia; en la de ocho ,y me-
dia, ee hairá el ejieircicio de los Sie-
te Domiangos de (San José. 
' Por la liande, a las seis, función 
BópiézmDe en honor dell Corazón E u -
carísíico dle Jieaús. Pnedioarú el Pa-
dre Viélez, nodenborista. 
Los díais 10, 11 y 12, triduo en 
honoir de Nuealira Señora del Per-
petuo Socorro, a intención die una 
íamiiliiai Ipanticju.lalr devota de fa 
Virgen. Predicará el P. Vé.liez. 
r e l i g i o s a . 
En el Carme*—Misáis r-zmlai- ca-
da media hora;, de seis a diez; en 
la miFM. dv? seis y imcvlia, se hará 
el ejiei'Oioio de los Sielíe Domingos 
de Síui 3pBé¡ en la cífe nuove. la no-
vena aJl1 Niño Jesús de Praga; en 
perdido tod 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
que le permitirá recobral* sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
i m e n i a -
? ( f u e r e c o m o . 
S i n o Í O ( J U Q S Q 
c ú o / e r ' g o 
e s t ó m a g o 4 f u & 
d i g i e r o m £ i l t j í 
s e L e c u f u d e r c o n e u t & 
c u c k a m d a d * 
D K Í E 5 T Ó N K 0 
Su situaciórt en 3t de enero de 1927.-Adaptado al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922 
A C T I V O 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España.. 
Moneda y billetes, extran-
jeros (valor efectivo)... 
Bancos y Banqueros 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 
90 días . . . . 
1.855.753.21 
10 885 16 
3.506.728,43 
Títulos: Fondos públicos. 
Otros valores 
CRÉDITOS: 
Deudores c o n garantía 
prendaria 
Deudores varios a la vista. 
Deudores a p]a?;o 
Deudores en moneda ex-





15.578 051 08 
8 144 151,22 
823 692 49 
1.610.069 61 
VIobili.i rio e instalación y Cajas de sega-
ndnd 





'upones -y valores amortizados a cobrar. 
acntas de orden y diversas 
VVLOKES NOMINALES: 
Vdores en depósito 288.989.160,99 











P A S I V O 
399.093.609,15 
Capital 
Fondo de rererva 
Fondo de previsión 
ACREEDOEES: 
Bancos y Banqueros 11.539.709,35 
Acreedores a la vista (cuen-
ta corriente).. 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 
Acreedores a mayores pla-
zos 
Acreedores en moneda ex-
tranjera — 
Efectos y demás obligaciones a pagar... 
Cuentas de orden y diversas 
Asientes pendientes a formalizar con Su-
cursales 
Acreedores por cupones y amortizaciones 










Depósitos voluntarios 288.989.160,99 












EL DlRtCTOR GERENTE, 
J a s é Luis @6mez García. 
E l intkbventor, 
don Agustín 
ARO XIV.—PAGINA SEia 
E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
s d e l a S e c -
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
iNií> S3 Vm\ i rí-'. i'ii !^.t.:i, 
SriciciOni, a percibir les liabo! \« atrá-
saidos, leí i E%£)Effifféa pensión ^.¿i'* 
<M Maigiri'.--:'i(/: 
Dafia Lr.ii': irT/,la M.urgañóiK ¡Joñ i 
Marín Hcrv'c--, dcñu Bíisa M-viáimz; 
dan íeSrás Le paz y 
p í S m 
—Se norn Htóüí&ifá» ¡me.rino dS 
tSam. Amli . s i • Luiena, ul aspirante 
dun Eanilio Qtfpáéi&L Oilivii. 
—A l'a, Di.rvx-orón gcip.iorul de Bri-
mie.na EnHéfliáinisa se eriv^üa láá co-
|n:n3i)'0!iKÍlil?n\tíe'S. iauitoir-Jiziaciones ds 
a Sl'Ccí!'ti, d,? aqiidlcs máiéstréfe 
qiiio haóá soiliclitado dcmtro dieQ me» 
•dio ©Wcroi úH'iíiio, para poder pedir 
«scu'éte® por el euiatrtó turno. 
También se envía un ejeniplaa- a 
-los inltóresiaidcte.. 
—¡Se eno'areice el envío del prlosu-
ptiesto del inalcriai] esoOkvr a aque-
lla? imestros epac aún ao lo lian 
remitido, pana que rija diuante «d 
: 'dctnál ejercicio de ttizt. 
—iPió-É los habilita des respeciivos 
fo ha eawíado a la. (iomisión cen-
tr:a,l ol 1 por 100 de los .baiberes del 
};.'.i£'onia!] del Miaigis-tei'io Nacional, 
•d.;\iivi-.:r.> do lab m'-iniuas del mes 
.yéiB dietemhre úlv.iuno, con destino a 
10,3 dnirKiiiiñcáid¿isí por lia caitilstrofe 
de Crtia. 
—A'ém no se ha recibido el libra-
im:cr.''.o dís la Diutcicn gon.cr.aa do 
la D:ci-Jida„ piara ej pago de la n6-
jn.jna de j'ubiJaidos y pensionistas, 
ce'.i.l:i.T;ionid:eiíil'e al fifícS de ' enero 
(M'óxiino ] üisado. 
—iS? aidVient.e a las maestras y 
m.ni'n'ocA do Patronato!, que deben 
j :::.. ¡iiir lia 9uib\',í:a;oián. que se les 
eiBafbia de cíícáTgIsr, en la Delegíiclón 
4$ Hiac/endia, dando cuenta inme-
diaf"n^n'!:? a cri'-a Soo:ión Adndnis-
<rati.vD„ de l.uter hecho efe-ctiVas 
I dichas oa-r;'.:d<ad05. 
— : F \ Ayrv Dr-OíMnito de Ampuc^-o 
©críela la creación de una escuela 
•N-aciGirtaJ 919 ni'ñai», pa.ra los poic-
ly'v'5 de Beatón y Aodo. 
—.Don M/lqiuiades Pinedo, Maíe-
tvo de Sanitamler, y don Isabelino 
C'-rn. do Siaini Maiiín -fo Villafufíre, 
f I 'k.i'ian so k s drelaro bcnoñcia.rios 
< • •••.¡•b.:••.!•..» a las familias miuniexo-
• ••sj-s, »e¿ú:ii del rnm.;na el Kogiamen-
t&. provine*.ai de 30 de diokirbro ú'-
Ü 
ios t m m ÜE 
Noríe üe Espitó, 
L t s i B í s M I v s retraías de dflss 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMÚS DE ESCALANTE. 19 
CANJE DE ACCIONES DE LA 
COMPAÑIA 
Kl Consejo de AdmuibLi'nción de 
la (..ompañía, feniendo en c-aenia que 
las distintas enusjones de sus a^cio 
ues que hay cireulani-es. no guaidaji 
uniíoira'ulad en el tipo por halípt 31 
do necesario hater constar en algu-
nas de ellas los sucesivos auinentos 
de capital por n\cdio de estampillas, 
en su mayoría \ a i;orradasBpor el 
uso, con lo cual resulta que la lec-
tura de! título induce a error respec-
te del capita.) existente, y teniendo 
en cuenta también que un gran nú-
mero de iog títulos actuales está 
¡ muy deteriorado, ha decidido can 
jearlos por otros nuevos. 
I Además, rn consider.ición a que la 
(•oinpíTuía se baila adherida al nue-
vo répimen ferroviario de comunidad 
OÓ'Jn <d Estado, estima asimismo con-
veniente cambiar la forma do los lí-
tulcs rcinesentativos de sus accio-
nes, poniéndola- más en armonía pon 
la nueva situación legal de la Em-
presa. 
Las nuevas láminas llevarán como 
primer cupón a contar el núme-
• ro 84. 
Los títulos podrán presentarse, a 
I0.3 efectos del canje, a partir de] 
1.° de jtínSto próximo, en cualquiera 
de las dependencias de la Com.pañíu 
• que je exrresan más abajo, las cua-
les facilitarán los impresos necesa-
jrios para ello y abonarán, en el mo-
' menlo de la presentación, a los se-
i ñores accionistas, la cantidad de 
I cuatro pesetas por acüión que el 
Cq/iscjo de Administración ha acois 
dado se abono en concepto de in-
demnización de movilización, a cada 
título presentado al canje. 
Las dc-pendencia-s de esta Compa-
| flía habilitadas para efectunr la ope-
ración a que se refiere este anuncio, 
son las siguientes 
M A D R I D : Oficina do Domicilia-
capn de Valores, en ej Palacio do la 
Bolsa, (Antonio Maura, 1.) 
BARCELONA: Oficina de Títulos, 
¡hmalada en la estación del Nortt\ 
V A L I - N r i A : Oírdna" de Títulos, 
i-r'alada en la estación del Noide. 
VALLADOLI i ) . EKOV. ZARAOO-
'/.A y S \ N SEB4HT1AX : Or.cinas 
de Caja i.nslaladas en las resj>cctivas 
csl aciones. 
Madrid, 10 de en-rro de IG27.—El 
secretarlo general Je la Compiulía, 
Ventura González. 
B e n e f i c e n c i a p r o -
v i n c i a l 
KI ninv:;ir.'ni'to de })circo;>a! ocu-
rrido eudies E.íita.bleciiiiiioiile;- do Di-
ni.-.fi.e.ciicia dü'paítiité el hiés de ehé-
'aü úliinio- e-s eí si suicide: 
MUSPrilVI..—Exi'stíain del n*c. án-
ii-iie..r.«^;iU: iuaro-sairoir. 21 í; íuSron 
ÍKija: por cnira-'cii'n, I?,'); p&t defun-
ción, S?G'; queda.!on cu lln de cinieiro. 
J.iü' víríonA-. y 1-20 hemUa.3.—To-
ta-I, 2 $ . 
Fiu¡-;r.'.n ':>pei,ad.'-̂  y curia.dos, sin 
caiuisar estancia, a razón dé 25 dia-
rios. 
tQAiSA DE liAPdDAD.—nuedarnii. 
ií)j; ingatriairon, 1Ü; fueren bajía: 
poir rcefeun.ac'óav, 5; por defunción, 
i ; exisL!:.--:a en flm de enero, 257 
vaa-onie.s y 2 $ bruiiibraiS.—Total, 496 
CASA DE l'iXPQSITOS.—Existían, 
-574; iTî iie.-mu-bni. • 20; fueion baja: 
por ilefunición. 8; quedaron eai ñn 
de icaioro, 274 varones y 312 \mn-
hiláis.—.Toi.a.1. S-SO. 
MA:Ndt:o.M IOS.—Quedaren en 
provinidiatl de Vialladoilád y otiros, él. 
oL mes alucenor, 25Í; inglesaron.. '4; 
fueron baja: por defunción, 1; exiü 
tenci-a en fin de en tiro. 152 vaironeí 
y 105 bembra.s.—Total, 257. 
Se bailan en tranirtáción ééis ox-
I ijieníes. rola clon a dos con igual 
•nrúraCTo do denr'.V;> acogidos l n 
este Hcsjpii'-aJ:, pit íd conduce i én ai 
Manicomio. 
, . * * * 
En el l!,wtituto-A--;lo «lo San Jo-
sé, pana tpilrnticos. fundado en Ca-
rahaínclv .! per. les Exornos. señerv-
ma-qa:;^e;s <M Yíúloyo,, existían y 
cOüiitiiiMiia.u tres. 
DACAJE.iS.—Em la capi-laJ se ex-
pidieron órdenes pana 26 sw vicio?.. 
v-frifioatlos. 
W í l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Gran Hotel Cefé-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
tfáquina americana OMEQA, p&r» 
¡1 producción del café Expréa*. Ma 
•t«coí variadoa. Servicio elegante 1 
nodemo para boda*, baaquetei, etc 
dv-,ta oM' día: Arroz a la Valen-
ciana. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenas-'.-Ostras frescas 
PftSEO DE PEREDA, 7 T 8 
fj DE S-EBRE 
C@MO PROPAGANDA Y SOLO 
PARA DAR A CONOCER ESTE 
RIQUISIMO Y SELECTO CHOCO-
LATE, TODO CONSUMIDOR SE-
RA OBSEQUIADO CON BONITOS 
Y CAPRICHOSOS REGALOS 
H H l Q n ^ n n P l l h ^ n n • Avenida de Pi y Margall, 11. (firan Vfe). . IMdpailU ül lUdi lU . l o más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,--Calefacción.-Cuarlos de baño.--Habitaciones amplias 
para familias, 
F ' e n s l ó n d e s d e 1 ^ 3 , S Í O e n a d e l a n t e 
Movitrdento de buques. 
Entrados: 
. «Lela», de Pasajes, en la dre. 
rMajfdalona*, dé Bilbao, con carga 
¡veno ral.» 
Despachados: * ' 
«Cabo Menor >, para Barcelona, 
con caríía genera!. * 
«Lola., para Pasajes, con ídem id'. 
•;-.Ma.ydalcna , para Aviles, con id. 
<'.VitO-\ para Bilbao, con id. 
«Jonfar.' (norteamericana), para 
Bilbao, con id. 
Observatorio Central. 
«Tiempo insopruvÓ en las costas del 
Sur de España.» 
Parte de El Ferrol. 
E. flojo. 
Marejada de! NW. 
Horizopte» neblinosos. 






Mareas para hoy. 
Pleamares, 6,22 m. y 6.4-5 t. 
Bajamares, 0,20 m. y 0,34 t. 
Préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbonas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plaso u facul-
tando al prestatario la devolución totolo pardal . No se paga impuesto de 
utiliiiades. Se cancflan hipotecas con particulares y otras entidades. 
D l r f t r s e a l a AGENCIA PARA PRESTANOS DEL BANCO M E CARIO Di ESPAÑA. R O B E R T O B U UTA MA NTE.— Wa d-R ás, 5.-Teléfono 16-06. 
íana.o para la v. nía de Cédulas hipotecarias a la cotización ofisi&l libre de toí'o gaito. 
So cayó al inaf. 
En la- tarde de ayer, a consecuen-
cia de nn ataque epiléptico, «e cayó 
desde el muelle de la Trasatiántica 
a! mar o! jornalero Bemardino An-
drés Toyos, de veintiocho años de 
edad. 
Varias personas que acudieron en 
auxilio del Bernardino lograron sal 
varíe, siendo trasladado a la Casa de 
T 
ISocorro, donde fué asistido conve-
nientemente por los médicos de guar-
dia, los cuales le aoreciaron diferen-
tes eontusiones. 
En una' eafnilla fué conducido al 
llestdtal. 
TEATRO PEREDA. --iCompañía 
B a «s ó-Navarro. 
•Hoy, a las trc.s y inedia,, ((Qbar-
Ic^iídini. 
A las seis y cuarto y a las djb? 
y coiianto, la coanedia en tr-es ac.los 
y un eptogo,, H\A> que ella.- qi!:>-
aleoi». 
iMañiaiui, IflGfe») J.unci'.snc.s pepu-
liares. 
•Despedida de la Ccanipañía.-
«Los exto-i'ineñog se ;•:•;.,!•;... 
GRAN CINESIA.—Hoy, & !a« on-
ce y .media, gran nmíiné,;. inírntil; 
(oGcuno mi ciclón», drama d3 .̂ r-an 
emoción, por PLed Howes y Ai¿na 
Benr.üt. 
A la® cuiatro y 'inDd'a y a lan sle-
le, «Aspirarite a yfcvteoti, ocntica, oli-
dos partes, y «GigláiBffeed y cabezu-
dos»-, versión ciiVoniai'/HvrrVnca do ta. 
popnOair y esipañoilñ-Ima zafltzueii, 
par Oarmen Viain^e y José Nieto, 
con adiaiptación raiui^ical; ^a.s y co-
ro d¡e repait-Tliaidos, a ca.r^o de re-
ncunibirados elemonitos de La Coral. 
PALACIO D E L C L U B D E REGATAS—SANTANDER 
Primera casa on ampliaciones y postales. 
M a ' \ grnndes secciones. 
S^LON REI XA VICTORIA.—Hoy, 
u ha$ cuairo. ü las siete y a. fóS 
d\'M, i^'ím.i:- .^diLicionus ct3 ux 
giíCifij, EiPiikrlÉIyia, en rr-a-s ü r and ' s 
a^tps «Cenizas de odio» v la-s gra-
ciosa.s, cómicas. «Loa novios de Bal-
'¡(JO!n'iiOTia*> y . «El Lrem do los oficinis-
ta^) y ñu díé fiesta por Ad-^ina 
Duián. 
^iaila .ropo!:!i. - Ea-nic;ou,-s a lar--
lijes y iÜbma y á í s y un día: ci mis-
ai'.o praí-'ia;;ua d« 'cine: 
CIXK.MA JJO.VIEAZ.—,ll(iy. a las 
ir.^s y 'medio-, chico y m-dJa y snv 
<¡e y media: «¡.V.eianto. Alaüioara!», 
T-.'ii*cula eíi -d-.*-' y w-lcs.' ¡$1 Ton 
tMLsc. . . " , f • 
tííafiá^iia, «Mudo mándalo», bor-
n1- sV;-iia i eip-nla en ocho parte-;. 
PRIlMEHA PARTE 
«Ecos ciipaficleis», jwso-dob'l?; Ji 
(juin;a. 
HV.WÍ». fiai.iliaisírt; I-iibar. 
<d(> Roí L'«i di-U., oW-ura fiH 
mic'ja v.'-z); L:-o DoAifcos. 
SECUNDA P A R T E 
c.K! imé [ácid dfi' ft-jyjjliaírio»: 
tw tnas (prinil-ina vez); C.úerrsi 
«Doña Fnanciaqoii'taj); Viv^fi 
«S;m daña, de Crarín»; Bidón. 
.Musita.—P.r^;,:i::.a áé !r.s ©£' 
que ejec.ii'teiTá boy la Baixla muni-
c'ipail, d . . l a s once y.. niMtla, en 
el Plasmo de Rcq •:da: 
F¿iririac\5ú.—Lias q-ux? pnéM 
ssirvkáo diuiranie el día de hoy 
l'3fl sig'menifisis:' 
Sañotr Oiniz.—Buirgos. 
, j viu tn de Zanianillo.--ül 
ndiaaíiiai-i. 
Señor V>ga.—MaiPtillo. 
Bafetó la uma de ia tafr-;¡.e 
g 'i ié E,:; ; in.—Aiairnizam 
S'-fnvi- Rulbio.—I-yop-e d 
Oip! 
Colocaciones se encuentran ^ 
to anunciándose en nuestra 
ción de anuncios breves. 
Uaica «apecial cas» en Bauitsader dedic&d» a I» eomprwent» I 
«sníbio de aü-aja*, objeto* de plata, oto y platino, reíoje* de te-
das clasea, máquina? de coser y escribir, aparato» fotográfico»» 
gemeloa do teatro, gramófonoa, bicicletas, cajas de caudalei, 
gueteíi, antigüedadea, mueblea y toda clase de objeto* y artíctiWí 
ocaaión, pagando todo su valor. Reforma de toda olas* d« i0" 
yag y composturas de re-lojefl y má-quinaa. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y A L Q U I L A 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRABAN VERDADERAS GANGAS 
rablsrot, 1. En ia afortunada LOTERIA N.f I I . Teléfono, l M ! 
Anuncios breves 
P E T R O L E O especial para es-
tufa-s, 3,50 bidón de emea l i -
tros. Pedro Casado. Burgos, 
30. Drqguena. . 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despncbo: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
D E S E O en alquiler, hotel de 
familia o casa de campo, sin 
muebles, en Santander o alre-
dedores. Dirigirse por Correo 
con detalles y último precio a 
Gonzalo Palaznelos. Beccdo. 
ÍJa/jtandftr. 
R A D I O , piezas sueltas, alta 
veoes. Baterías, lámparas v i 
rias marcas. Sietnpre cosas 
nuevas. Félix Ortegk. Burgos 
número 1. 
P R O F E S O R A de piano, lee 
ciones económicas, a domici-
ño y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
S E V E N D E hotel, «Villa Car-
mina>, Perinés. Informan en, 
la misma, de tres a cuatro, 
C I T R O E N C A B R I O L E T , seim-
nuevo, se vende.—Informarán 
en esta Administración. 
S E N E C E S I T A señorita para 
cuidar e instruir niños do sie-
te y ocho años. Infonnos la 
Adríjio'btr.ieión. 













SE A L Q U I L A piso con o sm 
huerta, a matrimonio sin hi-
jos c señoras solas. Manv 
Cristina, 2. 
CAL VIVA, permanento on 
hornos oontínuos. sistema «Bil-
corra». C A N TERA N UEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE 
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo (vara hormigón ar-
mado y guijillo Invado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Baíbáo. Telefono, 2-1. 
del Astillero. 
f m m m m i : SESI l U T U Q 
Mds barato, nadie; para «vi-
lar dudas, consulten precióte 
JUAN DR H E R R E R A , a 
jimaoc ekCAiAn 
¡CTAI» 
Representante en, Santander: 
José María Barbosa. Cisnexos, 
7, segundo. 
NO OLVTIBLE ^ 
reroao es e4 nuifiero 1^81». 
ALQUILO amueblados- y eco- ¡ALQUILO vivienda, económi-
nómicos, piso y enti-esuelo. sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El método más moderno, ctifl 
meiones de fram.-és, ingles y 
imisica, trabajos manualfs, etc. 
Directora: Señona de Rasilla. 
Pensión mensual: 2U a 25 pese-
tas, según edad. 
R a c i ó n , 
U N A P E S E T A 
Arcillero, 23.-Teléfono IB-M 
ca, sitio escuelas Guarnizo, 
galería soleada, agua, baño, 
huerta con árboles frutales. 
Informes Administración. 
ALQUILO en Cisneros, 11, pi 
so, sol todo el día, baño, ins 
talaeión de luz. Informan, por-
tería. 
SE ARRIENDA en i&¿ inme-
diiucioncs de Torre! a ve ya un 
caserío con 700 carros de pra-
déría y, 10iJ de'cultivo. Hermo-
sas cuadras para unas treinta 
batías y buena, casa-vivienda. 
Agua abundante de nanantia-
les propios dentro de la fínica. 
Darán razón, en Torrelavega, 
CASA CAYON (Zapatería), y 
en Sierra pando, don Fernando 
Gutiérrez. 
PERSONAS de añilas ^ 
tengan facilidad de P*'^ 
podrán disfrutar sueldo c 
EÍn dejar sus ocupacioaesii 
paganda por nuestra c JH 
artículo extranjero 
nal en su propia l003 . j ; 
Anartado 4.05S ( K ^ J j ^ 
COMPRO cubiertas ^ 
peso. Guarnicionería 
rrez. Buidos, 1. 
ÓTasToÑ" * Traspaso ; 
Lien acreditado, calle ceíi. ^1 
precio conveneionaJ. ^ 
rá esta Administración^ 
SEÑORA vi tula. c ^ T Í ^ ^ . 
gabinete, con baño, 60 
00, a caballero 
estable o 
trimonio, tranvía a 'a 























C o n m e n o s c a r n e 
h a r á u s t e d s o p a s m á s s a b r o s a s , 
u s a n l o , . . 
E l C . ldo M a g g i en c u b i t o s se v e n -
d e e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
d e u l t r a m a r i n o s y c o m e s t i b l e s 
a l p r e c i o d e 10 c t s . p o r c u b i t o . 
m $ ñ n m m 
íapares t m m españoles 
SERVICIOS REGULARES 
-ESPAÑA-NEW-YORK RAPIDO-DIRECTO.-
Nueve ezpedicionee al afio. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones a! afío. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expedicionea al aflo. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Oafcorce expediciones al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFIC» 
Once expedicionea al afio 
MNEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expediciojiea al afio, 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tre» expedicionea al afio. 
8 E E V I 0 I 9 TIPO. - GRAN HOTEL. — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA^ 
: : CAPIUÚA, ETCETERA, ETCETERA : J 
Para inforcaes, a laa Agamias de la Compafiía en loe pri»-
oipai'eB puertos da Eapafla. En Barcelona, en las oñoina-a 
'de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
i SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo d» Pareda, número 38. 
HUEVO preparado cotcpuesto de esencia «Se aaik 
intuye con gran «eatafa ai bicarbonato en tedof MU 
wocso—CajA 0,50 pts. Bicarbonato de tem ptwá¿«s« 
(Ü« gücero-iosfato de cal de CREOSOTASSr.-faStezWb \ 
íiosb', natarro crómicos, bronquitis y debilidad generaAd •, 
& s & s i 9 i 3 , 5 » p • s « t « »á 
B t p é s í i o i J & o e t w M e n e d i c t m * T T í f S i * 




iKfifilRienfe de d l c ^ i f 
a! maraDilloso 
áascnbf ímieQío d« los 
.Blenorragía'en todas süs manifesta-
ciones, uretritis. prostatitis, cisti-
tt», etc., del hombre, y vtüvitis. vaffiniti», metritie, nretri-
tíc, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la. mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta íScl Dr. Soivré, Los enfermos se eiP'^n por sí 
•oles, sin inyecciones, lavados y 'apl icación de sondas y 
btijíag, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
Eczemas, herpes, ú 
ceras varicoaas (lia 
tas de las pierna?), erupciones eTcrofüIosas, eritemas, acná 
«'•tff H,rí Q ote en.ferme'JadeB que tienen por causa humorerf 
vicios o infecciones d© la sangre, por crónicas y rebeldes 
SUa aean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del J&r, Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
firti la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
jae v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las tUceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
jaucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
üauoe y copioso, no deiaiido en el organismo huellas del 
Pasado. Ven ía , 5,50 pesetas irasco. 
Cansancio mental, pérd ida 
de mfemoria, dolor ae cabe-
B*! vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló-
os, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
^ man i reste cienes do la neurastenia o agotamiento ner-
Ttoso, por crónieofi y rebeldes que sean, se curan pronto j 
jjoicakneute con las Grageas potenciales del D r . Soivre. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas eepe-
eialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
8*ce8os (viejos sin años), para recuperar íDtegramente to-
sas sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasco. 
u^eente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y BIBAS, S. C. 
«oucada, 21. -ñAECELONA! 
Venta en las principales farmacias de .Fspafia y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
l sas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
o^aiao 0,t)0 pesetas en sellos para el frp.nqueo a Juan G. 
Wít tar&' farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 16, Barce-
¡gaa, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
esarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
dc-l 6 al 12 de marzo, 
'.a Manifestación más cancliosa de las Industrias Alemanas 
COMERCIANTES E INDUSTRÍALES: 
•ve os abrilíüi nuevos horizontes visitando esta Exposi-
ción de todos los arríenlos fabricados y de la maquinaria 
¿ pata su fabricación. 
Feria Técnica con toda la maquinaria en marcha-. 
Para informes y vis «.do del pasaporte cTaíis, viajes eco-
ftómicoB: en BUbao el representante hononíico oa'-a Bur-
gos, Santander, Vizcaya: Holke, Schaeidt ^ C", Barroe-
ta Aldamar, 2. 
En Barcelona: Federico O. Jlissmann, Lairría, 104. 
Barcelona. 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A COMBATSf* ¿Ai •-.-AUSAS OS tA TOS r 
«AfliCAl̂ gHrB 
/ coafryosiczój? > 
ssúcar lecho .. cinco ctprs.; extrac, recaní, 
CIMCÓ C:&TS ; qft<a3 ° dlaccdio, tres inlüg.j 
eztráé. mídala TIÍO«, trea inlllg.; Qoiuonol, 
Otnoo ci.Ig.: (únear iceatoaaJando, cantt* 
tiid baAcioctQ para'uua paatilia. 
d e l 
LÁMPARA 
GUIRíiALDA 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS: 
CATARROS, RONQUERAS, A N G I N A S , 
LARINGITIS, BRONQUITIS, TUBERCU 
LOSIS PULMONAR, ASMA y todas las 
afecciones en general de la GARGANTA, 
BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición que 
no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en que está re-
suelto e! tranttcendental oro'bleraa de los medicamentos balsámicos _ y volátiles, que se con-
•sej'v.an indolinidamcnte y mantienen íntegras SUS maravulosas propiedades medicidales para 
combatir de una mañera constante, rápida y eficaz, ias eniermedadea de las vías respirato-
rias, que son causa de TOS o sofocación. 
tas PASTILLAS ASPAIME son las recetad as por Ios..médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las p-eferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S ASPAIME y no admitir sustituciones inte-
resadas que resultan de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales farma-
cias y droguerías. 
E S P E C I A L I D A D FARMACEUTICA DEL LABORATORIO «SOKATARG» 
Montaña, 79 y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M.—BARCELONA 
NOTA IMPORTANTÍSIMA.—Para demostrar y convencer que ios rápidos y satis>-
factorios resultados para curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME no son posi-
bles con SUÍP ambares v que no hav actualmente otra;; pa:-lillas que puedan superariaa, el 
LABORATORIO SOKATARG facilita a las principales Farmacias y Droguerías de Espa-
tia, Portugal y América una considerable can-tidad de cajitas de muestra para que las re-
partan gratis a les olientes que las soliciten para ensayo. También él LABORATORIO 
SOKÁTABG manda gaalis dichas cajitas de PASTILLAS ASPAIME a loa que "envíen eí 
recorte «le esle anuncio ineiluyendo im sello de cineo céntimos para el franqueo, todo don-
tro ««ble franíjuoada con dos céntimos. 
GRAN R E S I S T ELD C I A 
B R F L L A N T E E F E C T O DE 1.02 
E-COnOMIA DE FLUIDO 
Precio, EL DE LAS LAnp/»i?,a3 
CORftlEniES OE PORCIA PERA P £ 
P a r a a p a r a t o s de T . S . ¡ i d e v a r í a s ! á m -
p a r a s , l a c o n á i n a o i é n m á s a c e r t a d a d e ! 
a f i c i o n a d o I n t e l i g e n t e e s e m p l e a r l a s v á l -
v u l a s de g r a o a m p l l f í o a o i ó n , 
' " M . R. Y , " , j u n i o c o n l a 
a y d i c i ó n s e r á e s t u p e n d a . 
CosJttjmldo por las Compafifas de los fertocarrilM évk 
Norte do España, de Medina del Campo a Zamonc 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la ironter» por<= 
fugues», otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaf 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na=> 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sS° 
aailares al Cardiff por el Almirantazgo portugnés^ 
Carbones d» vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgico» y domésíicoa. 
B A G A N SE PEDIDOS A LA BOC3EOAS) 
fflüLLEaA B S P A H O L A a - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a so agente en MAD.RID¿ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN* 
TANDER, señor Hijo do Angel Pérez y Compa-
JLÍa.—GIjÓN Y AVILES, Agentes de la Sdticdadl 
iSuUcra Española.—VALENCIA, don Rafael'Tortí, 
Para otros informes y precios x las oficinas da ta 
m € I J E J D A l í > M U L L E R A 
m 
m 
£L v a . ñ a t i &> t t m 'i 
6 ác l ú i m , Tspor 
20 lie (eürePB. 
6 da sarzn, 
.srouiendo ÜÍO CANAL D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón). Balboa (Panamá). Callao, Moliendo. 
Arica, I^uique. Antofagc.sta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, ( hile y Amética Central. 
e l s o o r l o Se 
k M i m m m m do Primero. S e M a i 
si 
PESCIO m 8.a CLASE PARA H ABANA 
POP v a p o f ' O r o y a " , pesetas 5 5 1 , 6 6 
P o r d e m á s v a p o r e s , pese as 5 4 1 , 6 5 
(incluido impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comí 
dor y amplias cubiertas de. paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en SANTANDEt i 
H i j o s d e B a s t e - r e c h e ' 
Faat?o de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 





LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo jcontingencia») 
_,_T„r„/^„ . de los vaporea de esta Compañía: 
9?J-?Í9?AL C 0 L 0 N e1 7 febrero. CRISTOBAL COLON el 8 axosto, 
^ T ^ Í ? u A r X l } l . T ^ e} 1.marzo. ALFONSO X I I I . el 3ü agosto. 
5?i?S?AAL^-9TULON €l. 23 murz0- ' CRISTOBAL COLON el 21 septiembr* 
n m ? T O S p 0 A T S n ^ T ^ e 14 abTÍ1- ' ALFONSO X I I I eí 13 octTibro. ' 
C J I ^ O B A L COLON e 6 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembr* 
n w S r n ^ r * 1 } ^ ™ e ?8 W 0 ' ALFONSO X I I I el 26 novdembr* 
9 P ^ x ^ A L V T 9 P L O N el 19 ^n io . CRISTOBAL COLON el 18 diciembre 
ALFONSO X I I I ei 17 juno. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA v VERA CRUZ. 
ISifcoa buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedoreí para emigrontoi. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 53D, más 1G,65 de impuestos. Total, 651,CB. 
LINEA AarFIUp1CNA8: ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ * Sotalt 694,80. 
ÜEl yapoi: 
Z Y L O P E Z " 
•aidrá de Bilbao el día 3 de febrero par» Gijón y Corufia, saliendo el 8 para Vigo, LUb 
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto ei 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
lonibo, Singapor?. y Manila, admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
para otros puntos, para loa cuales hay ya establecidos servicios regulares desde lo* 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dirigirse .a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.-Teíéfono, 83-63. 
Dirección teiegráíka y telefóisica: GELPEREZ.. 
.v ••• ••  • -^ i , .mv^*^---- ^ j ' - y ^ r ^ 
C L I M E N T 
T O S 
CATARRO1! ••v/r,.».,-. :-.^0V;"V 
ERMUUN frERVBWm 
rptnrpui GRANULADO EFERVESCENTE 




ú.-wcAnores A.-;n;.*'i91Rtu.~̂rismfl -tKUfauUhMteiwul . Ur¡crnii4,0oi«, INDICACIONES: A0UI tSTA L* SALVACION U£ OUt PADE 
({MOS ASMA.&RlPPe.BRONQUITIS £TC 
Ot vEMTft EN TOCAS LAS TARMATlAS 
AKTRITISMO, RLU/AATISAVO, 
TERIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
URICEMiA, GOTA. ARENILLAS, 
CÁLCULOS URINARIOS. 
s a i 
P R O D i O l ^ á N l O i O ^ ^ L 
VEHW E:i TODAS LAS rAR.'\AC!ñ5 
S0RG0NA 
La Asamblea de harineros. 
Han dado comienzo 
sus tareas, eligién-
dose la Mesa y la 
gerencia. 
MADRID, 5.—A las once y media 
de la imafiana, y con asistencia de 
gran número de delegados de las or-
ganizaciones industriales de provin-
cias, dió comienzo a sus trabajos, en 
los salones del Cínculo de la üni<ki 
Comercial y Mercantil, la Asamblea 
de harineros. 
Presidió el ministro del Trabajo, 
siendo elegida la mesa, que quedó 
conistituída en la forma siguiente: 
Presidente, don Leandro Negori. 
Virepresidente, don Pedro Arce. 
Secretario, don Samiuel Estefanía. 
Vocales: don Bernardo Oliver, don 
Emilio Calvo, don Jacinto Matesanz, 
don Alberto Gálvez, don José María 
Perea,' don "Camilo Menéndez y don 
Pedro Grao. 
Para el cargo de gerente se desig-
nó a don Enrique Bahamondc. 
El señor Negori pronunció un dis-
curso agradeciendo la asistencia del 
iseñor Aunnós al acto y rogándole lo 
hiciera extensivo al Gobierno. 
L e contestó el minis'tro del Trabar 
jo agradeciendo las frases cariñosas 
que se le habían dirigido, para ter-
oninar haciendo votos por que la 
Asamblea realice una labor benefi-
ciosa para todos. 
El delegado de Valdopeñas habló 
breveonente para rogar al ministro 
del Trabajo intercediera cenca del 
Gobierno para que se otorgara al 
señor Bahamonde la medalla del Tra-
bajo. 
Luego, Ja mesa presidencial acom-
pañó a! ministro hasta la puerta del 
salón para despedirle, volviendo a 
reanudarse la sesión, dándose cuen-
ta de los temas que se iban a po-
rer a discusión y enlabiándose sobre 
algninos de ellos debates que duraron 
hasta la una y cuarto, en que se sus-
pendió el acto. 
A las cuatro y media de la tarde 
se reunieron de nuevo los asambleís-
tas para reanudar los débales, en los 
que intervinieron muy activamente 
los señores Bahamonde. Vila, de 
Valencia, y Morán, de Zaragoza. 
Entre los acuerdos más importan-
tes adoptados figura la aprobación 
de una moefón solicitando del Go-
bierno que cree un impuesto de. seis 
reales por quintal métrico de hari-
na vendido en la Península para con 
ello compensar a los harineros que 
hagan exportaciones a Canarias. 
L o s m o n t a ñ e s e s q u e t r i u n f a n . 
FJII la ¡m(poiit.ainite revista «Fo,lío-
ración Sarütaria Maidrilefiá», qu-» 
se puiblica- en la contie, beiinos Leído 
aiitículo que paaíblioainios a con-
tin/uación y qtfe sie reftere a un mé-
dito inontañ'és, hijo priimogéiniito de 
otro módico que fué populair en 
n:ui:|ilria oaipitai, por fiér ditriraaité 
niiuiclhos años eil decaoio d,o los de 
lia üaisia de Soicoirro. 
•((Eduauxlo Femámlez y F-amSjnidez 
jAilmiiifiaqiLuo ea, sin dnudft de ningiúin 
[género, la. figura mái* salienit.í, per 
isa gnam smi.|patía personal, Qrü're 
' íedos los fedenados d|e la proivlriicla 
de Madrid. 
La situación internacional. 
• 
-a careta una 
El conde de L'Arnau. 
La primera batalla 
, contra los moros. 
BARCELONA, 5.—En la Academia 
de Buenas Letras ha dado una inte-
resante conferencia el señor Serra y 
Pagés, leyendo la gesta primera de 
«.El conde L'Arnau». 
Se trata de la primera batalla con-
tra los moros, y, por tanto, del prin-
cipio de la Reconquista, siendo el 
héroe el muy nombrado y poco cono-
cido conde Arnau. a quien los histo-
riadores sitúan en el siglo XIV, en 
lugar del X I I I , como resulta por tra-
dición oral. _ 
De lo expuesto en su conferencia, 
deduce el señor Serra y Pagés el 
primer núcleo catalán de resistencia 
contra los sarracenos por Montgre-
ny. y Q116 ©I príncipe Quintiliano pa-
rece identificarse con el conde de 
L'Arna.u, llamándole así por corrup-
ción de nombre, como pasa muchas 
veces tratáindose de períodos tan le-
janos como el referido, oue es el épi-
co por excelencia en Cataluña. 
La conferencia del señor Serra, 
llena de datos interesantes, fué es-
pecialmente celebrada por los acadé-
micos que asistieron. 
INDIRECTA 
E L (hablando de algo para disimu-
lar la fatiga).—¿No le parece que 
la hierba está creciendo espléndida-
mente?. 
ELLA.—Sí, espetialti.cnto en este 
|acio de la red. 
doctor santanderino don Eduardo 
F. y Fernández Almiñaque. 
iCone'evneii'tie con sus ideas fede-
rativas, yapuedem; oTga.nizarfe Asa.ni-
bQjéi&é y cclebriarse cuamtas reunio-
nes qiiiiotwm,, qiue a ninguna dejará 
de acudM-, glleaiiipre Oiptiimsita;, el 
gjrain Fernámjdlez. Y fio es que a 
itan qiuerido cioaiupiafnero le sobre el 
Uc-tiiupo piaña ello, qiuie es su vida 
die uinj tr.albajo ¡mtieinisíi&iino, e<n la 
que e!l sueño- y efl doaaansj pasaroni 
á un lugaii- aecunidtu-io, cu virtud 
de. un,a extiiiauadiiiiUiria mu-ltiplica-
cián de sus activid-adesi, fruito de 
su volu.iitaid die li'ierro, ep uma na-
kiraloza que lifini? pioir fnVcrza que 
seif au'un de más resiatiente mieta'l.. 
Porque Fernónd z Almiñaque, ¡ni?-
pieeitor miirmicipiail <le Sanidad de 
Üliaiiianlíin die lai Rosa, es médico 
ídiei! M>ert.roipoliitanoa de kxs tran.vris 
de Madrid, de lia» Sociedades «La 
Lciiíitativa» y lai «Pnevisión Médico-
faini-acéutica», de la enfermaría de 
la plazia de toros y de las Copipa- \ 
ñíln)? d,e seguiros «dja £Mód>\ ccLa, 
iF.f.liGÜa», «L'AibieiLliO)», y... no sabe-
mios si de algún sitio más; y -aún 
¡lie qiuoda Ueauipo' piatna leer—isai ma-
yor ilusión—y para compensar tan 
éincdrne y tam agoladora labor, bus-
ca n. i.) rm ésa m'suna vida el lado 
gíralo qvl* >3 traiga ol olvido d; 
taMm, a.iKiargurai cmno n-ocesario.-
TOieanlie ha de recibir. 
All vp;ile m las seyionies ivJK-bra-
daia poir1 la Fiederación do Co'to'e-
pür, o en aquellas más HejuivaB de 
otTOs pairtidos', y aúm de fuera, de 
la iproyin.cia. y cooitemyülarle siem-
,pre contemto;. nep-anienrio (sátyü sais 
compañeros la sana alegría que d̂  
iodo é] reboiaa, ¡cuáinitc.»-' voces J I - ' S 
ha hecho recordar el caí-a de aquél 
comed.iante iim;pey:bilitado de t-eir 
al miágico conjuro die su iriisnia ale-
gría, que era la panacea co.nt.ra la 
túsáé rfíocilde asteflria de lo» nervios 
de los dennaa..! 
PciO i.!.i..'Cí;tiaaniíini'.e osle roe uta Jo 
liare q.Uie ncfóní-ics admiremos aún 
más olí cauda.] enorme, el i'ico 
ro q-uie áo la tercena palioncia del 
atolla tiene Hduaido l-Vniáiwiez. . 
¡Edu'i.rd-0 F-emuindiecs, el Wgiowar 
rio por antcmoiniia&ia de 1.a ya cé 
lebro Legión de Tetuán, poff lio ser 
mát?. que esto, podría sor mejor que 
ta io a.li;uno la perfeieta ropt o-s)en:ta-
cióri ¡ruiaigaá.rica del soldado des 
conocvdo de la l̂ gnóml; soldado de 
filias, que sin galones ni distinción 
; afgana es sienipne eil pi innoro eíi 
llegar donde i-.oa jueorso. 
} Pjofct-'iuaa.limiíjaíG,, F^rmuidez, que 
comeaizó sus estudios en ValliadoUd 
para leripinainlos tm Madrid, ha :.a-
b.ildio difcJfui'giini'rse dŝ ?|p:j:o poir m 
cuiltura y su vucraicdón, nucida allá 
. en su iníanucia juiiiLo ti su padow, 
quién eieiiidó iiiiód'a'u dicuio de la 
Casa, de áoctó-rr'ó d¿ Sai.tainder, es-
liavo em uma 0iQáiSÜ6á oaaivida v 
odio liorar-, sin comer ni do.nmir, 
prc-itiando los auxilios do û ciencia 
i a los nim-ero.3r\s hcit'idos. víctimas 
una Mr-iiorl.-miio calástaofle. 
1Z. 
Recientes detgcul>rimioutos permi-
ten asegurar que Popca, la esposa 
de Nerón, inventó una careta para 
defender el cutas finísimo de los 
agentes atmosfericos. Actualmente 
no es necesaria tal precaución, exis-
tiendo e] formidable Jabón «Flores 
del Campo», que suaviza y embalsa-
ma la tez, blarqueándola y atercio-
pelándola exquisitamente. Fabricado 
por Floralia, creadora de la mara-
villosa . loción «Ondulina». 
Una campaña intensa. 
El regreso del kai-
ser a Alemania. 
PvFRl.lN.—,Se dice que iaubvenc.io-
nada por los Hoihenzollisrn, ae ini-
ciará en breve ulna intensa caanipa-
ña en pro dlg] regreso a A¡¡ctnlaai.ia 
del kaiser GoLillle.iüno. E l rumor pa-
rece refliacionado oon la entaiegia del 
segundo püazo de cinco jüilteiQies le 
maro es al re]>rlee:enit.aai<te de los Ho-
ilieaizolleiiln. en cumpliimienío dol 
laouendo conicior¡ado entro 64io y U 
lEst ado pruisii an o. 
iE.n la proipiaiganda se apeíará al 
scnitimipiiiitialjano. del! pueblo en. fa. 
vor del ((viejo desternado de Doonn.» 
Sus aiulfiones esipcran 4ue 1̂ ne-
su.itado éék un-a explosi/>n do seniti-
inVionito poipuiliar, pidiendo nutoriza-
ción para quie el ex monarca pueda 
•negiiiesar ai Aleimian.ia y residir en 
cilla cerno um ciudada'no particular, 
ig'ualluniente a lo concedido al Gx 
ptíi icip'ñ hwedoro. 
El carbón asturiano. 
El tráfico desciende 
considerabiemente. 
GIJON, 5.— B̂l tráfico de embarque 
de carbones por este puerto y por 
el del Musel descendió considerable-
mente, según datos oficiales. 
!
La baja de lo embarcado en ene-
ro último, con relación a diciembre, 
llega a 20.0t)0 toneladas, 
j En su conaeMiencia, los flotes des-
icienden a los de tiempos «interiores 
ra la huelga inglesa, dándose el caso 
de que en Bilbao la tonelada de car-
bón británico se cotiza mucho más 
.barata que la asturiana. 
I A esa baja de la hulla inglesa con-
j tribuye también el descenso de la 
i libra esterlina. 
Un morfinómano. 
Se había fugado del 
Manicomio. 
IM ADIR ID, 5.—'Unos gmardias imi-
n-ic ipal'.-::-, corcl.ii de las cuatro de 
l'a madnuigada, cin la cullio del Me-
són de • Paredes, ba.ri irotn a Carlos 
lA;l.garra. Díaz, do v^in-tisieic años, 
li'a'uf al [J¡G Linaneis, el cunl prosen-
taS/fi una fuiiertie' initox.ica.c-l!'i.ni de 
ni''': Í'MÜI.. DI I!.'i(iO a su estado-no ha 
iprcoa, quie iná.s tarde, a su piâ o 
par la CáJtfodra de Hi .itoria Natural, | 
ilnalbiam, die valbanfe un nteiecido piuo-
m:|o por sius Jin^piailaici'ones scilire 
el • («aimpliio' xus lapoéolllatiuBo), veir-
telbir'aiJo infeirfior del gruipo de les 
ajonainiois, preseníadas por el cate-
drái.ico, como modelo de pacioinicJa. 
Ai| teimiinar su ILcenciatura lo fué 
oíiiw.'da la: zoma do Teluá.n, de íae 
d'é unía Socieidiaid <le as-istencia mé-
diico-íarniaiciáuit.ioa, qiuie Ivalu'.i dé te-
nrr gran influencüia. caí. m porvemar, 
y ai que al penco t.iempio y a p-'1 lición 
de los tres titulmiets qae emb•tices 
exilfibíaoi «ni CihiaimiaT't.ín,, coinipañeircs 
^losa, Infaiiite y Cira.jiai?, fué crea-
la parai él uma cuarta titular a la 
yule pon su laboniosidad ae había 
tedho ac;neleidiar. 
A pájptjr de entonces, el noanibre 
•e Eiduiando es coinoeido y a.precia-
lio por todo eil pueíxlo. dónde ha 
lesanncllado toda su labnu- profe-sio-
la], eiilíire la qiuio. desitaca la anis-
'.emoia a más de cijerni iiTtoxioail's 
q'ue lo fuercai a canseicuencía pro-
baibliemienle dtel óxido do cobre íor-
maido en las oai'idenais,, en las qu;e 
en. aiqufeilla éipoea—Ibace oclio o nue-
vie aftoiarHSe rop.ar'fía la sopa c-lá-
i/.tia a lot̂  pobines ntocosita.dos, en 
el convoníío de Ghaaii'artin.» 
m i n i s t r o d e l I n t e r i o r . 
Dos f m l & s m i s i o M r o s i r l a n d e s e s h a n s i d o a s e s i n a d o s p o r l o s c h i n « 8 . - S e tcn^ 
tas 
El Gobierno alamán. 
BERLIN.—En la sesión cele:.ra-
da esta kurdo en el Rrkdfl:ag el nna-
vío Gabinete obtuvo un voto do con-
lian/.a por 235 votos contra 174 y 18 
al listen ci oí íes. 
€n diputado hizo al gunas mainl-
fesíiaciones contra el ni.i.fni.-ti.v). del 
Interior aousándole de alguius hel 
c-hoo acerca de los cuailcs el canci-
cer Marx proonieitió que se abriría 
expediente (para su esclarecimiento. 
Muerte de un violinista. 
NUEVA YORK.—Ha mueiio Cl 
célebre violinista. Rigo que rojcorrió 
eü mundo en uñía existencia a.ven-
tumra llegando a conitraor ma.tri 
monLo hasta ftiete veces 
Uiitiianamiente estaba casado con 'a 
prine-oaa Tosclli. 
Huelga ferroviaria en Portugal. 
LISBOA.—'Se Uvaji decilarado en 
bueiga los empl.eia<los de los ferro-
carriiles deil Sur de Portugal. 
Visita de fraternidad. 
PAU.—En la primaveira próxima 
saldrá una escuadrilla de aeropla-
nias para Zaragoísa con objeto de 
invitar a los aviadores españoles a 
las fiestas qane se ham de celebrar en 
los bajos Pirineos cou motivo de la 
inaugumaciión del ferrocarril trans-
ptrenaicxj. 
Dos misioneros asesinados. 
LONDRES.— Des trailles misione-
ros irlandesas fueron • capturados 
por uai gir.i.i]po de chinos a 170 Idló-
metros Ankeu. 
Los ebiinois te amarraron a un 
airhVill aeueli iillán doíos 1 uegii. 
Gusas de Rusia». « 
VARNA.—«En los Centros obreros 
se ican.tinúa COJI guvan intensiad la 
campaña contra Sinovief y Trotsky. 
E n un disenso pronimciado en 
Leningrado uno de los oradotres ha 
dicho qae estos políticos utilizaron 
Ipara sú propaiganda los capitales 
de las arganizaciones obreras dejan-
do luego condenar por robo a los 
tesoreros quie los facili'taron los 
fondflis. 
Los dramas diarios. 
TOI.'RS.—Ayer fué encontrado el 
cadá ver de un .niño abandonado en 
la caOle. 
Ha.bía niue(rto a consecuencia del 
frío y en sus ¡rapas se halló un pa-
pel que decía: 
ucNo bnsquieis a au madre que se 
ha. visto obligada a abandonar a su 
hijo porque es muy desgraolfada.» 
Cft i na" Inglaterra. 
HAN REU.—'En la respuesta en-
viada por Chon a Lley hay un pá-
n afo en el cual Chen dedada q. 
Gobierno nacionalista está tiyjá 
a ddscuitur las prcjfosiio'on-es i 
eas siempne que. en la discusiú, 
tel'voivguuii d iireotinmente los 
sntanitiea dio la China. naciU 
Por su parte el Gobiieírno ing^ 
examinado la situación dáfícj 
se :ha oreado con los Gobiernos 
Pekín y de Cantón. 
. Parece ser que el Gcbicmo 
tánico ha sido informado 
representanties dip'loimáticos do 
los Gotxiemos chinos están 
tos a aoeptiar sus proiposicioues 
la condición de que las dos hai 
trcmeiiite. en áhangibai sean envi 
inmediatamente a otros puntos. 
Alarma ^n Shanghai. 
SHANGHAI.—Los extranjeros 
tán alarmadí&imos porque ti 
que las trapas canitonesas rea 
un fuerte ataque contra la p 
ción antes de tres días. 
Buen precio. 
NUEVA YORK.—Ha sido m 
un cuiadtro de Rembrandit en .¡ü 
res 2C0.000. 
Es el precio más cairo que i 




nica de El Escorial 
es destruida. 
MADRID, 5.—En la madrugada úl-
tima se declaró un viólenlo incendio 
en la Central te.lefónica de El Esco-
rial, destruyéndola por completo. 
E l fuego adquirió gran intensidad, 
amiienazando con propagarse a las ca-
sas vecinas. 
E l aJcalde reclamó e] servicio de' 
incendios del Ayuntamiento de Ma-
drid, el cual envió la dotación de un 
parque, teniendo que marchar des-
pués otra bomba. 
Las pérdidas son de mucha consi-
deración. 
A L COMÉRCIO 
Con fecha de hoy he conferido po-
deres generales a mi hijo don Fer-
nado Diego Soto. 
Lo que tengo el honor de partici-
par al comercio y a] público en ge-
neral. 
Santander, 5 de febrero de 1927. 
FERNANDO DIEGO 
Las obras del nuevo Hospital. 
Son visitadas por 
el marqués de Val-
decílla y su sobrina 
En la mañnaiia de ayer el bene-
aniérito señor marqiués de Valdcoill.i 
y su bondaidosa sobrina.1 doña Ma-
inía Lipsa Pcbuyo, viinfarooii las obras 
del niulrwo Hospitail. 
l'll iWu>-il;re prócler y su sobrina 
quedaron satisfechísirnos de su vi 
sita, dutante ]ia cual recibieron se-
fjailadí?-!inas niíinifVjíitaciones de ca-
riño por parte de los obreros que 
afllá trabajan.. 
En un poste de la calle de Prim. 
La defensa de los caballo! 
El día 12 se har 
las pruebas de 1 
MADRID, 5.—El día 12 M 
lugar en ]a plaza de toros c 
corte las pruebas de los doce 
IOÍ; de petos presentados p a Á J 
teger a los caballos utilizados en 
fiestas taurinas. 
La epidemia de gripe. 
Las Sociedades i 
ólesas de socorr 
Telegramas breves. 
A I U V I I M die ÍKi i:.-.cu--l:i Brotliógtoá, 
3 Si:w!i:.:in.der, do-ipenl.ainn: en él 'ás i :...!••..'•-Ü vs jjor Icis cs'udios microscó-
da España. 
De un nombramiento. 
SEGOVIA, 5.—El nombramiento 
de gentilhombre de cámara con ejer-
cicio, con que acaba de ser agracia-
do el alicaído de esta capital, don 
Fernando Rivas García, ha sido muy 
"bien recibido por la opinión sego-
viana. ' 
Una conferencia. 
ZARAGOZA, 5.*—Se ha celebrado 
la sesión inaugural de] Ateneo, di-
sertando don Joaquín Espinosa Fe-
rrándiz, que desarrolló el tema «La 
crisis de las carreras universitarias». 
Asistieron a,l a-oto catedráticos, es-
colares y periodistas. 
Fué muy aplaudido. 
Casas barat.as. 
BADAJOZ, 5—El Ayuntamiento, 
haciéndose eco de ]a solicitud de va-
rios vecinos necesitados de vivien-
das, redirá al ramo de Guerra auto-
rización para construir en los terre-
[ nos dr»! castillo un grupo de casas 
baratas. 
Los obreros verán así resuelto en 
parte el pavoroso problema actual. 
La riqueza forestal. 
OVIEDO, 5.—El presidente de la 
DiputaHón se pi'or-onr. (orirnar v-n 
Aparece la denun-
cia de un infanti-
DARpELCHSJA-, 5.—(Comunican de 
Granollers que ayer mañana, en un 
¡poBte de la cadlie die Prim, apaireció 
lum oairtel'iíto dennnciamdu que una 
ijoiven Ira'bía diado a l|uz y hecho 
degapa.iioictpr eg cuerpo de la oria.tu-
ira. E l jefe de Vigilancia se hizo 
cargio del anólnimjo y lo trasladó 
al juez de Insíruccdón, que dioió 
IHas opontiunias UiiisitnulCiCiones jpana 
icamiproibar el híeioho, y coiMiseicuen-
eias de lae diiliigencias llevadas a 
cabo han sido unas deteneutues ye-
rlfkaida.s esta nochie: 
Êft sueaso produjo intensa emo-
ción en GI] vecindario. 
La torre de Espantaperros. 
En breve comenza-
rán las obras de le-
paración. 
BADAJOZ, 5.—La torre de Eapan-
taperros, inonuimieaT.'to artíístaco na-
cionajl, die igual estirto qnt- la To-
rno del Oro, de Stevilla, única que 
existe en España, se encontraba 
hace largos año»? abandonada y en. 
estado ruinoso, no obstanite las caim-
p:i.ñ.;!,3 helcihais per los amantes del 
histo nico bialliuarte. 
iEa al'haiLde Éai ordenado que lia 
i toi re líe.ü. reipiüiraida, y que e] arqui-
tecito camllenice las obrias. 
Fleta de cacería. 
Ameniza el tiroteo 
con escogidas can-
LONDRES.—iEl seoreitario 
m i t é de lae Sociedades de Socoq 
iM'uitoios !ha deciliairado que di 
quie empezó la epideania de gifl 
' gmn niúnicro de soeios reclaa 
scconros. E l secretario se queja 
qiue el ministno de la Higiene 1 
|dláidd él eaneî jo. dte qnl?daJHte 
cama al sentir el menor catófl ' 
de modo que en vez de, tomar 
giin remedio y oontiniuiar tralu 
do, nmclia gieiníte, siguiendo los 
sejofi allarmisrtas del ministro, 
manedCMi en la oamía una seüi 
En la playa de Almacera. 
niños perece Dos 
. VALENCIA, 5.—-Se tilene ¡4 
á e que en. la playa d,a Álmacera 
alas n.iño-s que se hailiaiban jugs 
con ît'ruiyeron una barraca de Ñ 
a la qnte prcmidiofron fulego, siB̂ Í 
se cuenta de que en el intenor 
bía dos niños de cinco y sais.* 
reffpoativaunicmitej lois cuiailes P6̂  
ron abrasad os. No se tiene nía8 

























































MADRID, 5.—Se reciben notician | 
de Cuenca dando cuenta deque en 
una dehesa de aquella provincia sq j 
consorcio con el Municipio para fo- . ha celebrado una cacería en honor I mentar la nqwsa forestal. ar.op-Tén-
dose a los beneficios nue concede el 
"Futido a la repoblación de los bos-
pdldido d'-Md'apa.r. Se "traika, • •"g.iin • ques. 
q,vci ''.ruacioaics pnoictira.divs. de ' un 
individuo fug-ndo del Manioumiu de 
F l mismo procedimiento se seguirá 
de! tenor Fleta. 
Se cobraron novecientas perdices 
y doscientas liebres. 
Durante los altos el admirable te-
nor interpretó p.enialmente bcrnio-
para el fomento de la riqueza agro- sas canciones que hicieron las deli- | —¡Figúrate!... Tengo 
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